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Inleiding 
"Why are there forty million poor people in America?" And when you begin to ask that 
question, you are raising a question about the economic system, about a broader distribution of 
wealth. When you ask that question, you begin to question the capitalistic economy. And I'm 
simply saying that more and more, we've got to begin to ask questions about the whole 
society. "Who owns the oil? You begin to ask the question, "Who owns the iron ore?" You 
begin to ask the question, "Why is it that people have to pay water bills in a world that's two-
thirds water?" These are words that must be said.1 
Deze uitspraak zou zo afkomstig kunnen zijn van één van de demonstranten van de anti-establishment 
beweging Occupy Wall Street uit 2011 of van Bernie Sanders tijdens de presidentiele verkiezingsstrijd 
van 2016. In werkelijkheid is het een onderdeel van een speech, die meer dan 40 jaar eerder werd 
gehouden door dr. Martin Luther King Jr. tijdens een bijeenkomst van de Southern Christian 
Leadership Conference (SCLC). De SCLC was een in 1957 opgerichte burgerrechtenorganisatie, 
waarvan King de leider was. De SCLC hield zich in tegenstelling tot andere burgerrechtenorganisaties 
niet bezig met het werven van leden. De SCLC was voornamelijk opgericht om als overkoepelende 
organisatie te coördineren tijdens al bestaande protesten.2 King kondigde in de speech “Where Do We 
Go from Here” over de ongelijkheid in Amerika zijn plannen aan voor een grootschalig project als 
onderdeel van de Civil Rights Movement (CRM). Dit zou gelijk het laatste project zijn waar King bij 
betrokken was voor zijn dood op 4 april 1968.       
 Hoewel de Poor People’s Campaign (PPC) zoals dit project later zou gaan heten op sommige 
punten succesvol was, zorgde het niet voor de omslag in de economische ongelijkheid in de Verenigde 
Staten waarop van tevoren was ingezet. De PPC gaf het einde aan van de geweldloze CRM met King 
als boegbeeld. King poogde met de PPC een verbreding te maken van de CRM. In de succesjaren van 
de CRM hadden King en consorten zich ingezet voor gelijke rechten voor de zwarte Amerikaan. Met 
de PPC werd naast het inzetten op betere sociale en economische voorzieningen voor de zwarte 
Amerikaan, voor het eerst in de CRM ook aandacht getrokken voor de situatie van andere 
bevolkingsgroepen. De PPC was een initiatief om de schijnende situatie van alle arme Amerikanen in 
beeld te brengen voor de federale overheid van de Verenigde Staten. King zette zich dus niet meer 
alleen in voor de zwarte bevolking. In het bijzonder werkeloosheid, huizentekorten en armoede waren 
de thema’s van de campagne. Door middel van een mars door het land en een protest in Washington 
D.C. was het de bedoeling om zoveel mogelijk media-aandacht te trekken voor de problemen van de 
                                                        
1 Martin Luther King Jr., "Where Do We Go from Here?" (5 June 1967) 
2 Adam Fairclough, To Redeem the Soul of America: The Southern Christian Leadership Conference and Martin 
Luther King, Jr. (Athens: University of Georgia Press, 1987) 
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arme zwarte bevolking. Met als uiteindelijke doel het verkrijgen van meer economische rechten voor 
de hele onderlaag van de bevolking. Dit is echter niet wat er gebeurde. Het project werd geteisterd 
door relletjes, slecht weer en een lage opkomst. De betogers waren van plan om The Mall in 
Washington D.C. voor onbepaalde tijd te bezetten, totdat hun wensen voor meer economische en 
sociale rechten werden ingewilligd. De campagne verliep anders, de laatste demonstranten werden nog 
geen zes weken later ontruimd van het terrein zonder één van hun doelen bereikt te hebben. Het 
voornemen om Washington D.C. te bezetten totdat de federale overheid meer rekening zou houden 
met de rechten van de onderlaag van de Amerikaanse bevolking werd niet waar gemaakt. 3  De 
campagne ging nog een tijdje door na de ontruiming van het tentenkamp met zo nu en dan kleine 
protesten. De campagne slaagde uiteindelijk op een aantal vlakken zoals bijvoorbeeld de toezegging 
van diverse federale agentschappen om arme mensen in te huren voor werkzaamheden. De 
overwinningen waren klein in vergelijking met de vooropgestelde doelen van de initiatiefnemers van 
de PPC.          
 Waarom kwam King met het plan voor de PPC? Ondanks dat president Lyndon B. Johnson in 
1964 de Civil Rights Act had ondertekend, de Act die rassenscheiding in openbare gelegenheden 
verbood en discriminatie strafbaar stelde, voelde een groot deel van de zwarte bevolking zich nog 
steeds achtergesteld. Zwarte activisten als Malcolm X, Stokely Carmichael en de Black Panthers 
kwamen op en verlieten de strategie van geweldloos verzet van King en gingen door met een 
gewapende strijd. Vanaf 1965 waren rassenrellen een frequent verschijnsel in veel Amerikaanse 
steden. Met het aannemen van de Voting Rights Act van 1965 was een belangrijk doel van de CRM en 
King ingewilligd. Maar na een periode van euforie werd al snel zichtbaar dat er nog veel moest 
veranderen. Het werd voor veel zwarte Amerikanen duidelijk dat gelijke rechten meer zijn dan 
stemrecht en vrije zitplekken in restaurants en bussen. Sociale en economische gelijkheid werden een 
steeds belangrijker doel. Voor mensen die te arm waren om in een restaurant te kunnen eten en geen 
fatsoenlijk dak boven hun hoofd konden permitteren stelde King dat wetgeving omtrent discriminatie 
zich verder moet uitbreiden dan het stemhokje. Er vond een verschuiving plaats van het strijden voor 
civiele rechten naar het vechten voor mensenrechten.       
 Na de Voting Rights Act van 1965, begon King zich te richten op het uitdagen van nationale 
fundamentele prioriteiten. King duidde het gigantische inkomensverschil tussen arm en rijk aan en 
riep op tot radicale herstructurering van de samenleving om zodoende rijkdom en welvaart te her 
distribueren.4 Doordat er weinig was veranderd voor de arme zwarte Amerikanen na de Civil Rights 
Act en de Voting Rights Act raakte het vertrouwen in de geweldloze wijze van King steeds meer 
kwijt. In de zomer van 1967 vonden er veel rassenrellen plaats in de grote steden van de Amerikaanse 
Noordelijke staten. Volgens King was dit, omdat de zwarte bevolking genoeg had gekregen van hun 
                                                        
3 Amy Nathan Wright, "Civil Rights' "Unfinished Business": Poverty, Race, and the 1968 Poor People's   
Campaign." (The University of Texas at Austin, 2007) 
4 Gordon Keith Mantler, Power to the Poor: Black-Brown Coalition and the Fight for Economic Justice, 1960-
1974. (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2013) 
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erbarmelijke levenssituatie. King probeerde het gebruik van geweld te voorkomen, maar in de zomer 
van 1967 bleek hij daar niet langer in te slagen. King en de SCLC hadden zich voorheen gericht op de 
Zuidelijke staten. De verschuiving naar de protesten in de Noordelijke staten ging niet gemakkelijk. 
King had het verschil tussen het Noorden en het Zuiden onderschat. King was wanhopig om 
aanhangers te houden voor zijn geweldloze protest. Met de PPC probeerde hij aanhangers van het 
militante Black Power terug te trekken naar het geweldloze protest. Naast een tegenwicht te bieden 
aan de gewapende strijd in de CRM was ook integratie niet meer het hoogste doel. Voor de PPC had 
King altijd veel nadruk gelegd op de integratie van de zwarte bevolking De PPC zou de hele tactiek 
van de SCLC veranderen.5 Tijdens een stafbijeenkomst in januari 1968 van de SCLC zei King het 
volgende over de PPC:  
We have an ultimate goal of freedom, independence, self-determination, whatever we want to 
call it, but we aren’t going to get all of that now, and we aren’t going to get all of that next 
year. Let’s ﬁnd something that is so possible, so achievable, so pure, so simple that even the 
backlash can’t do much to deny it. And yet something so non-token and so basic to life that 
even the black nationalists can’t disagree with it that much.6 
Met de PPC poogde King een middenweg te vinden tussen de zwarte separatisten en de voorstanders 
van integratie. Gelijkheid en zelfstandigheid vergaren waren de belangrijkste doelen. De planning van 
de PPC verliep stroef. Naast King hadden weinig SCLC leden vertrouwen in de opzet van de 
campagne. Deze leden kregen uiteindelijk gelijk. Naarmate de campagne vorderde verloor de SCLC 
steeds meer grip op de PPC. In dit onderzoek is gekeken naar hoe de SCLC haar grip op de PPC 
verloor. Wat ging er mis? Het is verbazingwekkend, dat een team van zeer ervaren Civil Rights 
activisten van de SCLC zo’n inschattingsfout hebben gemaakt met de campagne. De SCLC had voor 
de PPC nooit eerder een langdurig protest georganiseerd. Waarom dachten ze van zichzelf dat ze 
zonder enige ervaring en organisatorische vaardigheden in staat waren om een grote campagne op te 
zetten en te leiden? Was de campagne vanaf het begin gedoemd om te falen of waren er andere 
factoren in het spel? King ging dood op 4 april 1968, dat was ongeveer een maand voor de start van de 
PPC. Waarom werd de campagne hierna doorgezet en welke impact heeft de dood van King gehad op 
het verdere verloop van de PPC? Het doel van dit onderzoek is om een antwoord te geven op deze 
vragen. 
Historiografie 
Veelal wordt het moment van Kings dood gezien als het einde van de CRM. In sommige gevallen 
wordt het einde al eerder aangekondigd. Het is goed te verdedigen om 1968 en de dood van King aan 
te houden als eindtijd van de CRM, maar dit zorgt er wel voor dat boeken als At Canaan’s Edge en 
                                                        
5 Martin Luther King Jr., "To Charter a Course of Our Future." (Frogmore, 22 May 1967) 
6 Martin Luther King Jr., “SCLC Staff Meeting Address” (Frogmore, 17 January 1968) 
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Bearing the Cross stoppen middenin de nog lopende PPC. De werken behandelen de uiteindelijke 
uitvoering van de PPC nauwelijks. De literatuur waarin de PPC nog wel wordt behandeld is hierdoor 
redelijk beperkt. Naast de literatuur zijn er nog wel een paar dissertaties verschenen, die ook 
meegenomen zullen worden. De volgende gepubliceerde werken zullen het meeste worden aangehaald 
in het onderzoek als secundaire bronnen:        
 The Last Crusade van Gerald McKnight gaat over het lot van de PPC voor en na de dood van 
King. Terwijl de Civil Rights gemeenschap worstelde zonder King als leider, waren er veel figuren 
actief bij J. Edgar Hoovers FBI om er voor te zorgen dat de campagne zou mislukken. McKnight 
beweert dat de druk van de FBI minstens net zo veel heeft bijgedragen aan het falen van de campagne, 
als enige tekortkomingen van het vervangende leiderschap en het afwezig zijn van organisatorische 
kwaliteiten bij de SCLC.7  McKnight legt in zijn publicatie de nadruk op de rol van de FBI.  
 To Redeem the Soul of America van Adam Fairclough behandelt de SCLC binnen de CRM. 
De schrijver legt niet de nadruk op King, maar op de SCLC als organisatie. Wat waren de zwakheden 
van de organisatie en hoe groot was de rol van King als leider?8 Dit werk is voornamelijk gebruikt als 
achtergrondinformatie om meer grip te krijgen op de onderlinge verhoudingen binnen de organisatie. 
Dit boek en dat van McKnight behandelen in tegenstelling tot de andere aangehaalde werken wél het 
verloop van de hele campagne.         
 At Canaan’s Edge van Taylor Branch is het laatste deel van een driedelige boekenreeks over 
het politieke klimaat in de Verenigde Staten tijdens de carrière van King. Er wordt vanuit 
verschillende perspectieven gekeken naar de gebeurtenissen in de CRM tussen 1965 en 1968. Hoewel 
het boek eindigt met de dood van King, wordt de aanloop naar en de opzet van de PPC zorgvuldig 
behandeld.9           
 Bearing the Cross van David Garrow, de titel duidt direct de boodschap van dit werk. Het 
accent wordt gelegd op de druk die King voelde gedurende zijn meest succesvolle jaren. Het boek is 
een uitgebreide biografie over King en gaat dieper in op zijn psyché. Het terugtrekken als leider van de 
CRM was, ondanks de dreigementen en chantagematerialen geen optie. Het sterke 
verantwoordelijkheidsgevoel van King wordt verklaard door een scherpe analyse van door de FBI 
afgeluisterde telefoongesprekken, vergaderingen en andere bronnen. De publicatie eindigt met de dood 
van King. Ook in dit boek gaat het net zoals in de werken van Branch en Garrow voornamelijk over 
het individu King. De nadruk ligt niet op de SCLC als organisatie en het verloop van de PPC.10   De 
memoires van Andrew Young en Ralph Abernathy zijn aangehaald om een beeld te krijgen van  
ontwikkelingen binnen de SCLC. Hoe hadden twee prominente SCLC-leden het verloop van de PPC 
                                                        
7 Gerald McKnight, The Last Crusade: Martin Luther King, Jr., the FBI, and the Poor People's Campaign. 
(Boulder: Westview, 1998) 
8 Adam Fairclough. To Redeem the Soul of America: The Southern Christian Leadership Conference and Martin 
Luther King, Jr. (Athens: University of Georgia, 2001) 
9 Taylor Branch, At Canaan's Edge: America in the King Years, 1965-68. (New York: Simon & Schuster, 2006) 
10 David J. Garrow, Bearing the Cross: Martin Luther King, Jr., and the Southern Christian Leadership 
Conference (New York: W. Morrow, 1986) 
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ervaren? De biografie van Young mist echter behoorlijke zelfreflectie. Young wijst vooral andere 
schuldigen aan voor de minder geslaagde acties van de SCLC. Er wordt hierdoor in het werk van 
Young behoorlijk onnauwkeurig ingegaan op het verloop van de PPC. 11 Abernathy geeft een minder 
flatterende en oprechtere kijk achter de schermen bij de SCLC. King wordt in het boek van Abernathy 
neergezet als een man met tekortkomingen. Beide werken zijn nuttig geweest om een idee te krijgen 
van de onderlinge relaties en verhoudingen binnen de SCLC.12       
 Wat zal dit onderzoek toevoegen aan de bestaande historiografie? Wat is het nut van een 
onderzoek naar het falen van de PPC? Er zijn meerdere uitgebreide werken verschenen over Kings 
carrière. De werken van McKnight en Fairclough behandelen als twee van de weinige verschenen 
werken de totale duur van de PPC, maar in het werk van Fairclough is de PPC maar een klein 
onderdeel van een onderzoek naar het functioneren van de SCLC. McKnight geeft in zijn werk veel 
aandacht aan de rol van de FBI. De overige werken gaan nauwelijks in op de uitvoering van de PPC 
na de dood van King. Dat zal in dit onderzoek wel gebeuren. In het werk van McKnight wordt veel 
van de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de campagne gelegd bij de FBI. Voor deze thesis 
zullen juist ook veel andere factoren naast de FBI meegenomen worden in de analyse van het verloop 
van de PPC. Dit onderzoek behandelt de organisatie van de PPC door de SCLC met en zonder King 
aan het roer. Wat was het verschil tussen deze periodes? Als verdere aanvulling op de historiografie 
wordt er gekeken naar de opzet van de campagne zelf. De invloed van de FBI zal worden 
meegenomen, maar de nadruk ligt op de kwaliteiten van de organisatie zelf. Zou de campagne 
überhaupt een kans van slagen hebben gehad? Wat was de publieke opinie en wat was de rol van de 
media in het verloop van de campagne? Verder is het Nederlandstalige aanbod over de PPC zeer 
gering. Deze scriptie is naast de geciteerde stukken tekst een volledig Nederlandstalig onderzoek.  
Methodologie 
Naast de bestaande historiografie als achtergrondinformatie wordt voor dit onderzoek gebruik gemaakt 
van diverse primaire bronnen. Correspondentie binnen de SCLC schetsen een beeld van de organisatie 
van de PPC en de problemen waar ze onderling tegenaan liepen. De berichtgevingen uit The 
Washington Post en The New York Times zullen de positie van de media en die van de Amerikaanse 
bevolking ten opzichte van de PPC weergeven. De FBI-bestanden waarin voornamelijk 
telefoongesprekken tussen Stanley Levison en King zijn opgenomen, worden gebruikt om een beeld te 
geven van de innerlijke conflicten en twijfels bij King en de rest van de SCLC. Levison was een witte 
joodse communist en een vriend, vertrouwenspersoon en raadgever van King. 13  Verder zullen 
bestaande interviews met SCLC-leden worden gebruikt als Oral History. Daartegenover zullen de door 
                                                        
11 Andrew Young, A Way out of No Way: The Spiritual Memoirs of Andrew Young (Nashville: T. Nelson, 1994) 
12 Ralph Abernathy, And the Walls Came Tumbling Down: An Autobiography  (New York: Harper & Row, 
1989) 
13 U.S.A. F.B.I. Levison Wiretaps. American RadioWorks - King's Last March (28 March 1968) 
<http://americanradioworks.publicradio.org/features/king/d3.html>. 
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King gehouden speeches, zowel binnen de SCLC als daarbuiten, gebruikt worden om het idee achter 
de totstandkoming van de PPC te begrijpen. Interne communicatie van het Witte Huis geven de 
reacties binnen Johnsons regering op de PPC weer. Door de berichten binnen de SCLC en de berichten 
die bedoeld waren voor het publiek naast elkaar te leggen en te vergelijken, zullen de belangrijkste 
strubbelingen van de PPC worden belicht. De invloed van de inmengingen van de FBI worden ook 
meegewogen. Hieruit komt dan een antwoord op de vraag: waarom verloor de SCLC haar grip op de 
PPC? De opzet van het onderzoek is chronologisch. Hoofdstuk 1 zal ingaan op de aanleidingen voor 
de PPC. Hieruit zullen de diverse motieven voor het houden van de campagne naast elkaar worden 
gelegd en het politieke klimaat van Amerika in 1967 wordt beschreven. In hoofdstuk 2 worden de 
vroege problemen in de organisatie van de PPC behandeld. De rellen in Memphis en de dood van 
King spelen hierin de hoofdrol. Verder worden de eerste tekenen van onrust binnen de SCLC 
behandeld. In het derde hoofdstuk gaat het over de periode vanaf de opbouw van Resurrection City tot 
aan het grootste protest op Solidarity Day. Hierna zal in het laatste hoofdstuk worden gekeken naar het 
einde van de PPC. 
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1. Kings laatste hoop 
1. 1 Een roerige tijd 
This administration today, here and now, declares unconditional war on poverty in America. I 
urge this Congress and all Americans to join with me in that effort. It will not be a short or 
easy struggle, no single weapon or strategy will suffice, but we shall not rest until that war is 
won.14  
In 1964 had president Johnson een ‘War on Poverty’ aangekondigd. Deze poging tot 
armoedebestrijding was bedoeld om de allerarmste in Amerika te helpen.15 Een groot deel van deze 
arme Amerikanen was zwart. In de praktijk bleek er door Johnsons ‘War on Poverty’ weinig te 
veranderen in het dagelijks leven van zwarte Amerikanen. President Johnson deed volgens King niet 
genoeg om de armoede daadwerkelijk te bestrijden. King vond dat Johnsons focus teveel lag op de 
buitenlandse politiek. Naast het uitblijven van resultaten van de ‘War on Poverty’, was de positie van 
arme zwarte Amerikaan nauwelijks verbeterd door het vergaren van stemrecht in 1965.   
 Door deze teleurstellingen raakten een grote groep zwarte Amerikanen het vertrouwen in de 
geweldloze wijze van King kwijt. De onvrede onder de zwarte bevolking nam toe en steeds meer 
mensen begonnen iets te voelen voor de agressievere aanpak van de Student Nonviolent Coordinating 
Committee (SNCC). De SNCC was ontstaan na een bijeenkomst onder leiding van SCLC-
stafmedewerker Ella Baker in april 1960. In dit bijeenzijn riep zij ongeveer tweehonderd studenten, 
die zichzelf hadden bewezen als leiders van de sit-in protesten van 1960 op om autonoom van de 
SCLC te blijven. Een sit-in ontstaat doordat een groep mensen bij elkaar gaat zitten om ofwel de 
ingang van een gebouw te blokkeren, de doorgang op de weg te blokkeren of om gewoon aandacht te 
vragen. De SNCC had als prominente leden onder meer ook John Robert Lewis, Stokely Carmichael, 
Marion Barry en James Bevel.          
 De SNCC groeide al snel uit na de oprichting tot een grote burgerrechtenorganisatie. De 
SNCC speelde een belangrijke rol in de organisatie van sit-ins en freedom rides. Daarnaast was het 
organiseren van registratiecampagnes één van de voornaamste bijdrages van de SNCC aan de 
burgerrechtenbeweging. De SNCC zette zich in de loop der jaren steeds meer af tegen de aanpak van 
King en de SCLC. De studentenbeweging vond niet langer integratie het hoogste doel en ging steeds 
meer zien in de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten en het benadrukken van de zwarte 
identiteit. De SNCC verplaatste van geweldloos protest naar ‘Black Power’. De aanhangers van deze 
militante beweging waren klaar met het moeten aanpassen aan de overheersende witte cultuur in 
Amerika. Om onafhankelijkheid van de witte cultuur te vergaren werd het gebruik van geweld niet 
geschuwd. 16  King probeerde mee te gaan met de groeiende populariteit van ‘Black Power’. De 
                                                        
14 Lyndon Baines Johnson, "War on Poverty." State of Union  (Washington. 8 January 1964) 
15 Johnson, "War on Poverty." 
16 James Forman, The Making of Black Revolutionaries; a Personal Account  (New York: Macmillan, 1972)  
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geweldloze methode van King had niet genoeg opgeleverd voor veel zwarte Amerikanen. King werd 
als het ware gedwongen om zijn stijl aan te passen aan het cynische en teleurgestelde sentiment dat 
heerste onder het zwarte volk. Als King niet had gereageerd op de militante beweging was zijn 
relevantie waarschijnlijk verdwenen na 1965. King wilde echter niet afwijken van het geweldloze 
protest. King probeerde de term ‘Black Power’ om te buigen naar iets waar hij wel achter kon staan: 
The slogan “Black Power” was an unwise choice at the outset. With the violent connotations 
that now attach to the words it has become dangerous and injurious. I have made it clear that 
for SCLC and myself adherence to nonviolence and Negro-White is an imperative. Black 
supremacy or aggressive black violence is as invested with evil as white supremacy or white 
violence.17  
“Black Power” is a cry of pain. It is in fact a reaction to the failure of “White Power” to 
deliver the promises and to do it in a hurry. Once we recognize this we begin to 
understand what is happening in this revolution.18 
In deze citaten komt naar voren, dat er vanaf 1966 een andere weg werd ingeslagen door de SCLC. 
King geeft in de tweede quote duidelijk aan, dat er een verandering plaats vindt binnen de CRM. 
Doordat de regering van Johnson hun beloftes over de binnenlandse armoedebestrijding niet snel waar 
konden maken, waren zwarte Amerikanen teleurgesteld geraakt. Ze hadden gehoopt op een snelle 
verbetering van de situatie voor de zwarte Amerikaan. King kondigde in deze speeches een nieuwe 
interpretatie van de term ‘Black Power’ aan. De agressieve lading probeerde King uit de term te halen. 
Hij zette zich af tegen de extreme interpretatie van de term, die werd gehanteerd door SNCC. De 
populariteit van “Black Power” ontkennen of negeren was geen optie meer. De SCLC met King aan 
het roer verloor steeds meer zeggenschap in de CRM, met de tijd meegaan was de enige optie. De 
SCLC verschoof met deze nieuwe aanpak het aandachtspunt van integratie als hoogste doel naar 
economische gelijkheid. De herinterpretatie van ‘Black Power’ leek een zwaktebod. De interesse van 
de regering, bevolking en media in King en de CRM werd steeds minder. De geweldloze methode van 
King kreeg niet meer dezelfde aandacht als in de jaren voor 1967. King en consorten moesten goed 
nadenken over wat hun volgende stap zou worden.19        
 In de zomer van 1967 vonden er meerdere rellen plaats in de ghetto’s van grote steden door de 
Noordelijke Staten van Amerika. In deze ghetto’s woonden voornamelijk arme zwarten Amerikanen. 
Volgens King vonden de rellen plaats, omdat het zwarte volk genoeg had gekregen van hun 
erbarmelijke levenssituatie. King wilde met de PPC een nieuwe geweldloze weg inslaan, die ook zou 
aanslaan bij de relschoppers en ‘Black Power-aanhangers’. Door geweldloosheid op een militante 
                                                        
17 Martin Luther King Jr., "It Is Not Enough to Condemn Black Power..." (1 October 1966) 
18 Martin Luther King Jr., SCLC Staff Retreat. (Frogmore 14 November 1967) 
19 David J. Garrow, Bearing the Cross: Martin Luther King, Jr., and the Southern Christian Leadership 
Conference (New York: W. Morrow, 1986) 
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manier te organiseren, werd gehoopt op een herleving van de geweldloze manier van protesteren. De 
PPC zou de hele tactiek van de SCLC veranderen. 20 King stond er in het laatste jaar van zijn leven 
met de SCLC als het ware alleen voor. Naast het missen van de bemoediging van de regering, kon de 
SCLC ook niet meer rekenen op een samenwerking met de SNCC. Tijdens de sit-in-protesten en 
freedom rides hadden de twee organisaties nog veel samengewerkt. De strijd tegen de armoede en 
onvrede onder de zwarte bevolking leek King te verliezen.      
 King legde al snel het verband tussen de armoede in Amerika en de oorlog in Vietnam. De 
oorlog in Vietnam was volgens King nutteloos en kostte de Amerikaanse staat te veel geld. Om de 
rechten van de zwarte Amerikaan te verbeteren moest er volgens King flink geïnvesteerd worden in de 
verbetering van de Amerikaanse arbeidsmarkt en moest er geen geld verspild worden in Vietnam. Het 
had de federale overheid geen geld gekost om The Voting Rights Act van 1965 in te voeren en het 
kostte ook geen geld om zwarte mensen te laten zitten waar ze wilden in restaurants. De federale 
overheid zou echter wel veel geld moeten uitgeven om de positie op de arbeidsmarkt van de zwarte 
Amerikaan te verbeteren. De ‘War on Poverty’ van president Johnson kreeg door de oorlog in 
Vietnam nauwelijks aandacht en investeringen meer vanuit de overheid. King voelde zich in de steek 
gelaten door Johnson.21 Waar hij zich eerst jarenlang afzijdig had gehouden van de Vietnamoorlog, 
begon King zich vanaf 1967 uit te spreken tegen de oorlog. King had zich niet eerder uitgesproken 
over de oorlog in Vietnam.  
There is at the outset a very obvious and almost facile connection between the war in Vietnam 
and the struggle I and others have been waging in America. A few years ago there was a 
shining moment in that struggle. It seemed as if there was a real promise of hope for the poor, 
both black and white, through the poverty program. There were experiments, hopes, new 
beginnings. Then came the buildup in Vietnam, and I watched this program broken and 
eviscerated as if it were some idle political plaything on a society gone mad on war. And I 
knew that America would never invest the necessary funds or energies in rehabilitation of its 
poor so long as adventures like Vietnam continued to draw men and skills and money like 
some demonic, destructive suction tube. So I was increasingly compelled to see the war as an 
enemy of the poor and to attack it as such.22 
King had zich in zijn laatste jaar als leider van de SCLC niet erg populair gemaakt bij de regering van 
de Verenigde Staten. Dat kwam voornamelijk door deze ‘Beyond Vietnam-speech’. President Johnson 
had zich naast zijn plannen voor een ‘War on Poverty’ ook ingezet voor de Civil Rights Act van 1964 
en de Voting Rights Act van 1965. Johnson had van King verwacht dat hij hierna de president 
                                                        
20 Martin Luther King Jr., "To Charter a Course of Our Future." (SCLC Staff Meeting. Frogmore 22 May 1967) 
21Callie Crossly, "Interview with Andrew Young,” (Blackside Inc, 11 October 1985) 
<http://digital.wustl.edu/e/eop/eopweb/you0015.0111.115revandrewyoung.html>. 
22 Martin Luther King Jr., "Beyond Vietnam, a Time to Break Silence." (Riverside Church, New York 4 April 
1967) 
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publiekelijk zou steunen. Het tegendeel gebeurde in 1967. De teleurstelling van King was wederzijds; 
King voelde zich in de steek gelaten door Johnson en Johnson voelde zich in de rug gestoken door 
King. Van de betrekkelijk goede verhoudingsband tussen de twee mannen was na 1967 niets meer 
over. Nadat King zich uit had gesproken tegen de oorlog in Vietnam kon hij verdere steun van de 
regering vergeten. Kings betrokkenheid bij de anti-oorlogsbeweging besloot zijn vermogen om het 
nationale raciale beleid te beïnvloeden en maakte hem een doelwit voor verder FBI-onderzoek.  
We knew that everything we were doing during this period was being monitored. We weren't 
always sure who, but Ralph one time found a little microphone up under the pulpit. And 
instead of throwing it away, he took it out and put it on top of the pulpit. And he'd preach to it, 
and he'd say "Little doohickey, I don't know whether you’re playing in J. Edgar Hoover's 
office, or Lyndon Johnson's office, or you may be in George Wallace's office, but ain't going 
to let nobody turn us around." And the church would just go up in, in cheers. We were not 
afraid and we were not threatened by it, but we knew that we were, we were monitored 
constantly.23  
De SCLC-leden bedachten onderling een codetaal om ondanks de afluisterpraktijken van de FBI 
vrijuit te spreken. King en consorten anticipeerden op de methodes van de FBI.24 De monitoring door 
de FBI had volgens SCLC stafmedewerkers dus redelijk weinig invloed op hun werkzaamheden. Ze 
waren ervan op de hoogte en probeerde er op in te spelen. Vanuit het perspectief van de SCLC zelf 
was er dus geen sprake van geslaagde interventies door de FBI. Het is niet goed mogelijk om te meten 
in hoeverre de praktijken van de FBI invloed hadden op de uitwerkingen van plannen van King en zijn 
collega’s. Zelf was de SCLC er van overtuigd dat de impact meeviel. Historici als McKnight betwisten 
dit echter.25 De conclusie dat de FBI een grote rol had gespeeld in de uitkomst van de PPC van 
McKnight is discutabel. Het is problematisch om de sturende krachten van de FBI te meten. Een groot 
deel van de vrijgegeven bronnen door de FBI zijn zwartgemaakt met marker en daardoor onleesbaar 
geworden. In deze bronnen staat hoogstwaarschijnlijk gevoelige en belangrijke informatie, maar 
doordat ze niet te lezen zijn kunnen er ook geen sluitende bevindingen uit getrokken worden. De rol 
van de FBI meten kan alleen op interpretatie, daardoor kunnen de meningen hierover zeer uiteen 
lopen. Naast de afluisterpraktijken hield de FBI zich ook bezig met het in diskrediet brengen van de 
SCLC-leden en dan voornamelijk King.26 
                                                        
23 Callie Crossly, "Interview with Andrew Young,” (Blackside Inc, 11 October 1985) 
24 Callie Crossly, "Interview with Ralph Abernathy,” (Blackside Inc, 6 November 1985) 
<http://digital.wustl.edu/e/eop/eopweb/abe0015.0818.001revralphabernathy.html>. 
25 Gerald McKnight, The Last Crusade: Martin Luther King, Jr., the FBI, and the Poor People's Campaign. 
(Boulder: Westview, 1998). 
26 Callie Crossly, "Interview with Ralph Abernathy,” (Blackside Inc, 6 November 1985) 
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1.2 De totstandkoming van de PPC 
Met de PPC poogde King een middenweg te vinden tussen de zwarte separatisten en de voorstanders 
van integratie. Gelijkheid en zelfstandigheid vergaren waren de belangrijkste doelen. Door het geld en 
de aandacht die moest worden gestoken in de oorlog in Vietnam had de regering van Johnson geen tijd 
en interesse meer in de strijd tegen de binnenlandse armoede. Het budget voor de ‘War on Poverty’ 
werd bijvoorbeeld gehalveerd.27 De opzet van de PPC week af van alle voorgaande acties van de 
SCLC. King had een vaag idee over een langdurige mars door het land, met als einddoel Washington. 
Dit week in zoverre af van eerde campagnes van SCLC, omdat ze nooit eerder zelf een langlopende 
campagne hadden opgezet. De SCLC kwam normaliter opdagen tijdens door andere organisaties 
geplande acties en gingen na afloop gelijk weer weg. King gaf dan meestal een speech en zorgde voor 
de media-aandacht. Het daadwerkelijke organiseren van een campagne was de SCLC dus vreemd. 
Marian Wright zorgde dat er een concreet plan op tafel kwam voor de PPC. Wright werkte voor de 
National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) als juriste en ze was al langer 
een handlanger van King. De NAACP is een van de oudste burgerrechtenbewegingen in de Verenigde 
Staten. De organisatie werd in 1909 opgericht ten behoeve van de zwarte Amerikaan. De NAACP 
werkte regelmatig samen met de SCLC aan initiatieven zoals bij de invoering van de Voting Rights 
Act. De NAACP probeerde voornamelijk doelen te behalen door discriminerende zaken juridisch aan 
te vechten.           
 Wright had senator Robert Kennedy weten te overtuigen van de erbarmelijke toestand van de 
arme bevolking in Mississippi. Ze had hem en een aantal andere senatoren meegenomen naar de 
armste buurten van Mississippi na een gehouden comité over armoede. Kennedy was hier erg van 
geschrokken en vroeg aan Wright of zij er voor kon zorgen dat de armen zich zouden verzamelen in 
Washington D.C.. Kennedy was ervan overtuigd geraakt dat de federale overheid zich zou inzetten om 
de erbarmelijke levenssituatie van de armste mensen van het land te verbeteren, als zij deze van 
dichtbij zouden zien. Wright gaf de suggestie door aan King met de toevoeging om te vasten en sit-ins 
te houden samen met andere Civil Rights leiders en een aantal arme mensen. Wright kwam met het 
idee naar King toe tijdens een werkweek van de SCLC in september 1967.28 King reageerde als enige 
van alle SCLC-medewerkers enthousiast op het idee van Wright. Zijn vage concept van een lange 
mars naar Washington werd door Wright concreter gemaakt.      
 Er was veel kritiek op het idee van de PPC, vooral vanuit de binnenste kringen van de SCLC. 
Sommige leden van de SCLC vonden het belangrijk dat King zich uit zou spreken tegen de oorlog in 
Vietnam en dat de PPC ook een anti-oorlog statement zou moeten zijn. James Bevel was een 
voorstander van een grote anti-oorlog campagne. Bevel was de grootste invloed geweest achter Kings 
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anti-oorlog opvattingen.29 Bevel was zowel binnen de SNCC als de SCLC actief en hij was behoorlijk 
uitgesproken in zijn standpunten. Als een voornaam adviseur van King, had hij het advies gegeven om 
niet alleen de nadruk op armoede te leggen. De reden waarom King dit echter niet deed, was omdat hij 
een heldere boodschap wilde overbrengen en niet meerdere punten tegelijkertijd wilde behandelen. 
Over de invulling van de PPC was veel discussie binnen de SCLC.  
Given the mood in Congress, given the increasing backlash across the nation, given the fact 
that this is an election year, and given the high visibility of a protest movement in the nation’s 
capital, I feel that any effort to disrupt transportation, government buildings, etc., can only 
lead, in this atmosphere, to further backlash and repression. Such tactics will, I believe, fail to 
attract persons dedicated to nonviolence but, on the other hand, attract elements that cannot be 
controlled, and who on the contrary will converge on the project with a variety of objectives in 
mind other than those of civil rights. . . . I believe you should address a series of mass 
meetings across the country outlining clearly your plan, in order to set the tone for the 
Washington demonstration in advance so that certain elements would have no excuse for 
converging on Washington without clarity. I sincerely believe that unless this is done, many 
individuals could become severe problems once they are in Washington.30 
Bayard Rustin stond totaal niet achter het idee van een militant geweldloos protest. Deze 
waarschuwing stuurde hij naar King in januari 1968. De boodschap, die werd uitgestraald met de 
burgerlijke ongehoorzaamheid van de PPC strookte niet met zijn principes. Rustin was onderdeel van 
Kings vaste denktank. Rustin was al meer dan twintig jaar bezig als activist en hij zette zich 
voornamelijk in voor raciale gelijkheid, vrede en economische en mensenrechten. Rustin was hiernaast 
een homoseksueel wat in de jaren zestig nog werd gezien als misdrijf. Door openlijk uit te komen voor 
zijn seksuele geaardheid had Rustin een tijd in de gevangenis gezeten. In vergelijking met de 
medewerkers van de SCLC had Rustin veel meer ervaring in het organiseren van grote demonstraties. 
Rustin was onder andere verantwoordelijk geweest voor de organisatie van de succesvolle 
demonstratie in Washington waar King zijn beroemde “I have a dream” speech hield in 1963.31 De 
PPC was volgens Rustin een wanhoopspoging van King en de SCLC om nog enig vat te kunnen 
krijgen op de CRM. Het doel van de campagne was volgens Rustin niet helder genoeg.   
  Bevel wilde de campagne breder trekken door meer nadruk te leggen op de oorlog in 
Vietnam, terwijl Rustin juist vond dat het doel meer uitgekristalliseerd moest worden. William 
Rutherford, manager van de SCLC vanaf de zomer van 1967, verklaarde dat eigenlijk bijna niemand 
van de staf van de SCLC dacht dat de volgende prioriteit, de volgende grote beweging, moest worden 
gericht op arme mensen of de kwestie van de armoede in Amerika. Bevel wilde zich blijven richten op 
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30 Bayard Rustin, “Letter to Martin Luther King Jr.” (19 January 1968)  
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de verbeteringen van de leefomstandigheden in de sloppenwijken in de noordelijke steden.  
 Hosea Williams hield zich voornamelijk bezig met de bevordering van de kiezersregistratie in 
het Zuiden van de Verenigde Staten. Williams vond dat de opzet van de PPC te gematigd was. 
Williams werd door King omschreven als zijn ‘bull in a china closet’ en ‘my wild man, my Castro’. 
Williams was er van overtuigd dat het opschudden van de heersende witte machten in Amerika de 
enige manier was om verandering tot stand te brengen. Hij was niet de persoon van het met zijde 
handschoenen aanpakken. Hij vond de opzet van de PPC dan ook in, tegenstelling tot Rustin, niet 
militant genoeg.32           
 Jesse Jackson was verantwoordelijk voor Operation Breadbasket en hij wilde deze blijven 
ontwikkelen. Operation Breadbasket was opgericht door de SCLC in 1962 om economische kansen te 
creëren voor de zwarte Amerikaan. Jackson vond het opzetten van een nieuwe campagne met 
ongeveer hetzelfde doel als Operation Breadbasket overbodig. Andrew Young was bezorgd om de 
hoge kosten van de PPC. In 1964 was Young benoemd tot uitvoerend directeur van de SCLC en werd 
hij in die hoedanigheid één van Dr. Kings voornaamste medewerkers. Hij benaderde de PPC daardoor 
voornamelijk vanuit een praktisch oogpunt.33 Naast dat de prominentste SCLC-medewerkers voor een 
groot deel niet overtuigd waren van het doel en opzet van de campagne, waren er veel twijfels over de 
organisatorische kwaliteiten van de SCLC. De onderlinge samenwerking verliep over het algemeen 
behoorlijk stroef. 
SCLC was always a battle of egos. We were like a team of wild horses. Each one had very 
strong opinions and their own ideas about the way the movement should go, and Dr. King 
encouraged that. And our meetings were loud and raucous and he sat quietly by until we 
fought issues out, and then he would usually decide.34     
Toch hield King vast aan het idee voor een grote campagne, hij had eindelijk weer het idee dat ze met 
de SCLC een relevante toevoeging konden zijn aan de CRM. Levison wilde de PPC grootser opzetten 
en zo werd het een nóg ambitieuzer plan. Levison kwam met het idee om een tentenkamp op te 
bouwen in Washington voor duizenden armen. De bedoeling was dat de groep armen Washington 
D.C. zouden bezetten en burgerlijke ongehoorzaamheid zouden vertonen, zonder daadwerkelijk 
geweld te gebruiken.35 Niet alleen zwarte bevolking mocht meedoen aan de Poor People’s Campaign, 
alle arme Amerikanen waren welkom om deel te nemen. 
And the idea was that we would bring those people in front of the folk who make decisions 
and build this tent city and camp out until you get what you want. The two of us, we're talking, 
                                                        
32 The New York Times (17 November 2000) 
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so I said to MLK, 'Well, you say this is a PPC. Well, black people aren't the only ones poor -- 
are you talking about getting Hispanics involved?' He said 'Yes!' 'What about Native 
Americans?' 'Yes!' So I was getting to the final question, and that was the poor whites from 
Appalachia... He said, 'Are they poor?' He said if they were poor then this was their campaign. 
36  
Er bestonden veel twijfels binnen de SCLC over de opzet en het doel van de campagne, maar met 
King aan het roer werd de campagne gesteund. Het vertrouwen van de stafleden was meer gebaseerd 
op King als persoon, dan op het idee van de PPC. De SCLC had nog nooit zo’n breed opgezet protest 
uitgevoerd. Daarnaast had de SCLC zich tot dan toe alleen nog maar ingezet voor de gelijke rechten 
van zwarte Amerikanen. De organisatie had zich niet bezig gehouden met de wensen van andere 
bevolkingsgroepen. Hoe dacht de SCLC zich zonder grondige voorbereidingen te kunnen inzetten 
voor allerlei nieuwe wensen van andere bevolkingsgroepen? In de opzet en de planning van de PPC 
was helemaal geen rekening gehouden met de wensen van bijvoorbeeld de Amerikaanse Mexicanen. 
Er werd verder geen dialoog gestart met burgerrechtenorganisaties van de andere bevolkingsgroepen. 
Het idee van een samenwerking tussen de diverse arme bevolkingsgroepen klinkt mooi, maar er had 
ook gekeken moeten worden naar de mogelijke knelpunten en bezwaren.    
 King zelf zag de PPC en de toevoeging van ander bevolkingsgroepen als laatste hoop om de 
geweldloze wijze van protesteren nieuw leven in te blazen. King dacht dat alle armen van diverse 
afkomst automatisch een gevoel van saamhorigheid zouden krijgen. Hij probeerde met de campagne 
de successen van Birmingham en Selma te evenaren, maar het klimaat en de sfeer van de CRM was in 
de laatste jaren veranderd. In 1968, was het niet meer de hoopvolle periode van tot 1965.37 Veel 
zwarte Amerikanen waren teleurgesteld en cynisch. De PPC werd officieel aangekondigd door de 
SCLC op 4 december 1967. 
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2. Hobbels in de weg 
2.1 Memphis 
Er was sinds de aankondiging van de campagne redelijk wat negatieve media-aandacht geweest voor 
de SCLC. De media waren over het algemeen niet overtuigd van de relevantie van de campagne. 
Journalisten begrepen de bedoeling van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid niet.38 King gaf in 
interviews aan dat het de bedoeling was om Washington te ontregelen, maar dat de vorm van deze 
ongehoorzaamheid zou afhangen van de reactie van de regering.39 Steun van de NAACP was er ook 
niet voor de PPC. In een krantenartikel sprak Dr. John A. Morsell van de NAACP zich uit tegen de 
campagne. “This is just a case where I don’t think we would go along… I don’t think you can pressure 
congress by sitting down in Congressional offices by creating disturbances or by interfering with the 
flow traffic or what…I think the results are more likely to be just the opposite.”40  
 Daarnaast waren er ook financiële problemen binnen de SCLC. De SCLC was steeds minder 
populair geworden en het aantal donaties dat binnenkwam was in de laatste jaren enorm afgenomen. 
Tegelijkertijd werd er wel verwacht van de medewerkers van diverse afdelingen van de SCLC, dat ze 
op precies dezelfde wijze als de jaren daarvoor doorgingen met hun taken. Er kwam kritiek op de 
leiding van de SCLC vanuit de eigen organisatie. Er werd verlangd van medewerkers dat ze al hun tijd 
in de PPC staken zonder daar een vergoeding voor te krijgen.41 “In principal we had no money, we had 
a war chest that was very limited. The organization was indebted at the time. And I think we had 
allocated something like fifty dollars per week per each participant. That fifty dollars was to pay for 
everything, food, board, lodging, clothing, transportation and so on. Anything beyond that they had to 
raise locally.”42           
 Begin maart 1968 leken de voorbereidingen voor de PPC meer vorm aan te nemen. De SCLC 
rekruteerde mensen om de PPC te leiden. Deze mensen werden getraind in Atlanta om de PPC in 
goede banen te leiden. Daarnaast waren de aanvoerders verantwoordelijk voor de selectie van 
vrijwilligers, het collecteren van donaties en het vergaren van steun voor de PPC. Na het 
trainingskamp in Atlanta werden de aanvoerders terug naar hun woonplaats gestuurd om daar mensen 
te overtuigen te participeren aan de PPC. Per stad werden er steeds meer vrijwilligers aangemeld en 
het geld kwam binnen. De vrijwilligers moesten elk een verklaring ondertekenen, waarin stond dat zij 
geen geweld zouden gebruiken en verantwoording zouden afleggen aan de aanvoerders.43 De media 
gaven de campagne nauwelijks aandacht meer. Na de aankondiging in december 1967 waren de media 
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over het algemeen afkeurend geweest over het idee van een langdurig protest in Washington voor de 
rechten van arme Amerikanen. Journalisten vonden het concept van een militant geweldloos protest 
vaag. Begin maart 1968 was er nagenoeg geen media-interesse meer in de PPC. Gebeurtenissen eind 
maart brachten verandering in deze desinteresse.       
 Op 28 maart onderbrak King zijn voorbereidingen voor de PPC om mee te doen aan een 
protestoptocht van stakende vuilnismannen in Memphis. De voornamelijk zwarte vuilnismannen 
waren aan het staken vanwege een opeenstapelingen van incidenten, discriminatie, weinig salaris, 
slechte socialen voorzieningen en het afwezig blijven van een reactie van het stadsbestuur op deze 
problemen. De dood van twee zwarte vuilnismannen op 1 februari 1968, door een slecht 
functionerende vuilniswagen, was de druppel. 44  King zag Memphis en de situatie van de 
vuilnismannen als een voorbeeld van de armoede in de Verenigde Staten. De optocht moest een soort 
voorproef worden van de PPC. Als King hier kon laten zien dat hij de controle kon houden over een 
grote groep arme mensen, zou dat waarschijnlijk voor positieve media-aandacht zorgen en meer 
aanhangers genereren voor de PPC. De dag verliep echter niet zoals King en de rest van de SCLC en 
initiatiefnemers van de PPC hadden gehoopt. Om een goed voorbeeld voor de PPC te zijn, was het van 
groots belang dat de dag geweldloos zou verlopen. King liep voorop in een optocht van ongeveer 6000 
demonstranten. Het was echter vanaf het begin van de dag al onrustig in Memphis. Middelbare 
scholieren hadden elkaar opgeroepen mee te doen aan het protest en onrust te veroorzaken. 
Uiteindelijk stierf één jongen van 16 door een kogel van de politie; er raakte 50 mensen gewond en er 
werden 120 arrestaties verricht. King, Abernathy en Jackson konden wel op tijd weg komen.45  
 De gehoopte positieve media-aandacht maakte plaats voor negatieve media-aandacht. Het 
behouden van weinig media-aandacht was beter geweest, dan de stortvloed aan negatieve aandacht, 
die King en de SCLC over zich heen kregen. King had een inschattingsfout gemaakt. Democratisch 
senator Robert C. Byrd van West-Virginia zei in een interview voor The New York Times: “If this 
self-seeking rabblerouser is allowed to go through with his here Washington may well be treated to the 
same kind of violence, destruction and bloodshed.”46       
 De SCLC probeerde nog invloed uit te oefenen op de beeldvorming rond de rellen in 
Memphis. Medewerkers van de SCLC opperde dat als het protest geregeld door de SCLC zelf werd, 
ze dan wel de vrede hadden kunnen bewaren. King gaf in een artikel aan dat de 3000 demonstranten 
van de PPC getraind zouden worden in geweldloosheid en dat boosdoeners geweerd zouden worden. 47 
De media leken aan de hand van de verschenen artikelen van vlak na de rellen van 28 maart 1968 niet 
overtuigd van de beloftes van King en consorten. Het beeld over de PPC was overheersend negatief. 
Terwijl King naar de buitenwereld toe de PPC bleef verdedigen, begon hij het vertrouwen in zichzelf 
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kwijt te raken. Hij raakte gedeprimeerd en dacht erover om de hele campagne af te blazen. Over de 
actie zei hij in een telefoongesprek met Levison:  
I think as far as the Wasington campaign is concerned it is in trouble. It is going to be much 
harder to recruit people now, because most people we are recruiting are not violent people. 
Martin Luther King is dead, he’s finished, his non-violence is nothing, no one is listening to it. 
Let’s face it, we do have a great public relations setback where my image and my leadership 
are concerned… watch your newspapers. Watch “The New York Times” editorials. I think it 
will be the most negative thing about Martin Luther King that you have ever seen.48  
Tegelijkertijd hield King zich groot tegenover de media. In Washington hield hij een speech om aan te 
geven dat de PPC precies zou doorgaan als gepland. Deze speech werd met gemengde gevoelens 
ontvangen door de media. Een journalist van de ‘New York Times’ vond dat King speeches aan het 
herkauwen was. Achter de schermen werd er binnen de SCLC op 30 maart vergaderd over Memphis 
en de voortgang van de PPC. Hoewel King zelf erg onzeker was over de voortgang van de campagne, 
kon hij het niet hebben dat Bevel en Jackson de campagne helemaal wilden afblazen. Hij gooide ze 
beiden uit de vergadering en vertrok zelf ook. Nadat de drie mannen waren vertrokken, kwamen de 
rest van de SCLC-medewerkers tot eensgezindheid over de voortgang van de PPC. Er kwam tijdens 
deze vergadering gedrevenheid, convictie en vertrouwen in de campagne naar boven. 49  Ze waren het 
er ook over eens dat ze nog een keer terug moesten naar Memphis om daar een goede indruk achter te 
laten. King wilde uiteindelijk ook terug naar Memphis om te laten zien, dat de SCLC wél de controle 
kon houden over een demonstratie.50 Op 3 april hield King zijn wereldberoemde “I’ve been to the 
mountaintop” speech in Memphis. Een dag later, op 4 april 1968, werd hij doodgeschoten.  
2.2 Verder zonder King 
King was niet alleen het boegbeeld geweest van de PPC, maar ook de initiatiefnemer, en als één van 
de weinige binnen de SCLC overtuigd van de plannen voor de campagne. Na de schok die zijn dood 
teweeg bracht moest er gekeken worden naar de toekomst. De dood van King zorgde voor een groei in 
aanhangers van het zwarte separatisme. De man die bleef geloven in geweldloosheid was nu zelf het 
slachtoffer geworden van een aanslag. Zijn idealisme had het niet gewonnen van het geweld. Dit 
zorgde voor een nog grotere deuk in het geloof van het geweldloze protest, dan het in de afgelopen 
jaren al had opgelopen. Tussen 5 en 9 april braken er rellen uit door heel Amerika.   
 De dood van King zorgde daarnaast ironisch genoeg voor een ommezwaai in de berichtgeving 
van de media rondom de PPC. Mensen waren aan het rouwen en de negatieve aandacht, die King een 
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paar dagen eerder nog voortdurend over zich heen had gekregen, was verdwenen uit de media. King 
werd na zijn dood geroemd in de diverse berichtgevingen en zijn hoogtepunten werden breeduit 
uitgemeten. Ineens kreeg de SCLC veel meer steun voor de PPC en ook de donaties stroomden 
binnen. De PPC annuleren was geen optie meer. King had zelf achter gesloten deuren de laatste paar 
weken getwijfeld aan de voortgang van de campagne. Veel SCLC-leden waren überhaupt nooit 
enthousiast geweest over het idee van de campagne, maar om na zijn dood de PPC niet door te laten 
gaan zou de SCLC de das omdoen. Daarmee zou de organisatie zich uitspreken tegen het laatste 
initiatief van hun overleden leider. Ze zouden dan de media, regering en publieke opinie gelijk geven 
en opgeven. Voor de campagne van start ging, was er al een grote groep zwarte Amerikanen, die het 
vertrouwen in het geweldloze protest hadden opgegeven. Als de SCLC de campagne zou annuleren, 
gaven ze deze mensen gelijk. De PPC moest dus wel doorgaan.        
 King had voor zijn dood Abernathy al aangewezen als zijn opvolger.51 Andere wellicht meer 
geschikte kandidaten konden moeilijk in discussie gaan over de wensen van een overleden King. 
Abernathy werd dan ook binnen de SCLC gekozen als nieuwe leider. Abernathy werd binnen de 
SCLC beschuldigd van het niet hebben van een eigen identiteit. Hij stond erom bekend altijd dezelfde 
mening te hebben als King. Abernathy had zich voor zijn rol als leider altijd op de achtergrond 
gehouden naast King. De andere SCLC-leden waren bang dat Abernathy het charisma en de 
leiderschapskwaliteiten mistte om een overtuigende leider te worden. Het schrok ze ook af dat 
Abernathy een kopie van King probeerde te worden, in plaats van zich te richten op het ontwikkelen 
zijn eigen kwaliteiten.52          
 De SCLC werd met de dood van King gedwongen de campagne voort te zetten volgens de 
wensen en ideeën van King. Anders zou het eruit komen te zien alsof ze zijn wensen niet wilden eren. 
In aanloop naar de campagne werden er al meerdere protesten en bijeenkomsten georganiseerd om 
aandacht te generen voor de doelen van de PPC. Het Comité van 100 werd opgericht. Deze groep 
bestond uit arme mensen vanuit het hele land en zij waren de belangenbehartigers van de PPC. De 
eisen die werden gesteld door het Comité van 100 voor de PPC waren: 
 A meaningful job at a living wage 
 A secure and adequate income for all those unable to find or do a job 
 Access to land for economic uses 
 Access to capital for poor people and minorities to promote their own businesses 
 Ability for ordinary people to play a truly significant role in the government 53  
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Vanaf 29 april tot aan de start van de PPC gingen mensen van het Comité langs bij verschillende 
afdelingen van de overheid om aandacht te trekken voor deze eisen.  
2.3 Uiteindelijke opzet van de PPC 
Het ontwerp van de campagne was opgebouwd uit drie fases. De eerste fase was om een tentenkamp te 
bouwen op de National Mall tussen het Lincoln Memorial en het Washington Monument. Met 
vergunningen van de National Park Service was het de bedoeling om tenten op te zetten voor 1.500 tot 
3.000 deelnemers. Extra deelnemers zouden worden ondergebracht in woningen rondom het kamp. De 
volgende fase zou zijn om te beginnen met openbare geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. Het 
plan was om massale sit-ins te organiseren voor de ingangen van ministeries. Deze sit-ins zouden dan 
gevolgd moeten worden door massale arrestaties om het lot van de armen in Verenigde Staten weer te 
geven. De derde en laatste fase van de campagne was om een landelijke boycot van grote industrieën 
en winkelgebieden op gang te krijgen. Deze boycot zou er voor zorgen dat invloedrijke mensen uit de 
commerciële sector, de politici onder druk zouden zetten om te voldoen aan de eisen van de PPC. In 
aanloop naar het begin van de PPC op 12 mei werd steeds duidelijker dat er binnen de SCLC weinig 
tot geen mensen waren met organisatorische ervaringen. Binnen het Witte Huis waren ze dan ook niet 
onder de indruk van de planning rondom de PPC: 
So far as we know they have no real plans; it is thus hard for us to have a definite plan for 
dealing with them. We do know that their leaders will be in town next week to meet with 
government officials. Then in May they intend to bring some 3000 people here to camp in a 
“City of Hope,” preferably in the Mall.54 
Op 11 mei kreeg de PPC toestemming om een tentenkamp voor 3000 demonstranten te bouwen bij het 
Lincoln Memorial. Die dag kwamen gelijk bussen aan in Washington met demonstranten vanuit het 
hele land.55 De volgende dag werd de campagne geopend met toespraken van Coretta King en Robert 
Kennedy. De verantwoordelijke personen vanuit de SCLC voor de PPC waren Ralph Abernathy, 
Andrew Young, Bernard Lafeyette, Hosea Williams, William Rutherford, James Bevel, Jesse Jackson 
en Dorothy Cotton. De taakverdeling was als volgt: Abernathy was de voorzitter van de SCLC, Young 
kwam daarachter als vicevoorzitter, Lafeyette was de nationale coördinator van de PPC, Williams was 
verantwoordelijk voor Resurrection City, Rutherford was uitvoerend directeur van de SCLC, Bevel 
regelde de demonstraties in Memphis en was organisator van workshops geweldloosheid, Jackson 
ging over de financiering van de PPC. Later werd hij benoemd tot burgemeester van Resurrection 
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City. Cotton gaf vorm aan het educatieprogramma tijdens de PPC.56     
 Op 13 mei bleken er al interne problemen te zijn ten aanzien van de voedseldistributie. Er 
waren geen duidelijke afspraken gemaakt met mensen van de voedselindustrie over eten voor de 
demonstranten. Uiteindelijk werden er pas afspraken gemaakt tussen de voedselcoördinator van de 
SCLC en verschillende mensen uit de voedselindustrie nadat de PPC al was begonnen.  
Unlike the previous marches which have been held in Washington, this march will not last a 
day or two days, or even a week. We will be here until the Congress of the United States 
decide that they are going to do something about the plight of the poor people by doing away 
with poverty, unemployment and underemployment in this country. We will stay until 
Congress adjourns. And then we’re going to go where Congress goes, because we have 
decided that there will be no new business until we first take care of old business. 57 
Dat de SCLC een afspraak voor een maand aanging strookte niet met hun boodschap naar de 
buitenwereld toe. Ze spraken zelf namelijk van een campagne van onbepaalde duur.58 Het is apart dat 
de SCLC deals sloot voor zo’n korte periode, hierdoor leek het plan van een langlopende campagne 
niet geloofwaardig.  
2.4 Breuken binnen de SCLC 
Binnen de SCLC werden de breuken ook steeds meer zichtbaar. Coretta King en Levison spraken hun 
twijfels over het leiderschap van Abernathy naar elkaar uit. Abernathy voelde zich snel aangevallen en 
kwam onzeker over volgens de weduwe van King. Levison was het met haar eens en voegde daaraan 
toe dat Abernathy volgens Young alleen maar wilde luisteren naar positieve feedback. Verder waren 
Levison en King het er over eens dat het beter was geweest als er een collectief leiderschap was 
gevormd met Jackson, in plaats van Abernathy alleen.59 Levison was een gesprek aangegaan met 
Abernathy waarin hij Abernathy probeerde te overtuigen om zichzelf te blijven ontwikkelen als leider 
van de SCLC. Volgens Levison kon Abernathy nog een goede opvolger worden van King als hij met 
oprechte en originele speeches op de proppen zou komen.60 “Ralphs's difficulty was trying to play 
King after King was assassinated, because he couldn't be King. But he made the effort to, and I think 
that was his downfall.” 61         
 Binnen de SCLC en daarbuiten waren er steeds meer mensen voorstander van Jackson als 
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leider van de SCLC in plaats van Abernathy. De zanger Harry Belafonte sprak zijn voorkeur voor 
Jackson als leider uit tegen Levison. Belafonte was een vertrouweling geweest van King en daarnaast 
al jaren actief in de CRM. Jackson werd door Coretta King al behandeld als het nieuwe boegbeeld van 
de SCLC. Rutherford was teleurgesteld in Belafonte en Coretta King. Rutherford vond dat Abernathy 
publiekelijk gesteund moest worden door de prominente mensen van de CRM. De twijfels over het 
leiderschap van Abernathy moesten volgens Rutherford achter gesloten deuren besproken worden. 
Coretta King had, zonder te overleggen met de rest van de SCLC, afspraken gemaakt om Jackson 
optredens te laten geven. Levison vond ook dat de weduwe van King niet het goede voorbeeld gaf. 
Daarnaast waren Levison en Rutherford het er over eens dat King teveel geld van de SCLC uitgaf aan 
privézaken. Levison had aan Young gevraagd om wat meer op de voorgrond te treden in de PPC. 
Volgens Levison was Young het populairste gezicht van de SCLC onder de aanhangers van de PPC.62 
 Er speelden allerlei verschillende drijfveren en intenties binnen de SCLC. Iedereen had in zijn 
eigen optiek waarschijnlijk de beste bedoelingen, maar door het missen van dezelfde doelstelling werd 
de organisatie rommelig. Doordat verschillende leden andere mensen als leider naar voren probeerden 
te duwen werd het lastig om een heldere lijn te zien in de campagne. Verder werkte het ontbreken van 
een heldere lijn ook slecht voor het vertrouwen onderling. Abernathy werd steeds onzekerder in zijn 
rol als leider, terwijl Young en Jackson steeds meer voor eigen glorie gingen. Er was geen cohesie 
meer binnen de SCLC. King, die vaak had gefungeerd als lijm tussen de verschillende personages 
binnen de SCLC was er niet meer om de boel bij elkaar te houden. Abernathy kon deze rol niet goed 
overnemen van King. De media hadden Abernathy tot dan toe nog gespaard volgens Levison, maar dat 
zou niet lang meer duren. De eerste negatieve berichtgeving over Resurrection City en Abernathy 
verscheen op 14 mei in The Washington Post.  
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3. Resurrection City 
3.1 Opbouw tentenkamp 
Resurrection City was de uiteindelijke naam geworden voor het tentenkamp op the Mall. Het geplande 
tentenkamp van Resurrection City was nog lang niet af en er was maar net genoeg geld om een derde 
van het geplande aantal tenten op te zetten. De SCLC kwam 100,000 dollar tekort om de rest 
daadwerkelijk te bouwen. Daarnaast was er in het voedselbudget rekening gehouden met slechts één 
maaltijd per dag.63 Hoe moesten de demonstranten de dag doorkomen op maar één maaltijd per dag? 
Ze kregen verder geen geld van de SCLC en het was niet zo dat ze tegelijkertijd met de PPC ergens 
anders konden werken. The Washington Post was geïnformeerd door SCLC-medewerker Anthony 
Henry over de geldtekorten binnen de SCLC. De PPC was op dat moment pas twee dagen bezig. De 
medewerker van de PPC dacht de FBI voor te kunnen zijn, door zelf naar buiten te komen met het 
nieuws. De medewerkers van SCLC waren op de hoogte van de afluisterpraktijken van de FBI en 
werden er ook steeds meer van overtuigd dat er een mol zat binnen de organisatie.  
I think there was a great deal of suspicion even paranoia amongst the staff concerning the 
activities of the FBI that somehow managed to be extremely well informed under the strangest 
of circumstances about coming and goings and movements and so on. And at the point it 
became quite clear that there was an FBI informant very closely connected with SCLC, and of 
course the question became, "Who could it be? Who might it be?" I think at some point I was 
accused of being the spy. And my policy, I made it very clear to the staff, that we had no 
secrets and we would have no secrets. And the best way to counter the FBI surveillance was to 
say exactly what we thought, what we were doing, what we were planning to do, because there 
was absolutely nothing that we were doing, planning, or thinking that was in any way either 
subversive or illegal. So, my response to the FBI informant and surveillance was just more 
light and more sunshine on everything we were doing. That, in itself, I thought, was a form of 
protection for what we were trying to do.64 
Vandaar dat de SCLC-staf zelf negatieve berichten in de media moest beamen. Ze waren bang dat het 
anders tegen hen gebruikt kon worden door de FBI. Dus openheid en eerlijk tegenover de media was 
één van de methodes van de SCLC om bemoeienis van de FBI te omzeilen. Dit zorgde echter wel voor 
tegenstrijdige berichtgevingen rondom Resurrection City. Naast dat de negatieve berichten niet 
werden ontkracht, was het pr-team van de SCLC ook hard bezig om positieve aandacht te genereren 
voor de plannen van de PPC. Naast het artikel over de geldproblemen va de SCLC stond er ook een 
positief artikel in The Washington Post, waarin de plannen voor Freedom Schools in Resurrection City 
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werden aangekondigd. Dit artikel was duidelijk samengesteld met behulp van veel input van de SCLC 
zelf.65 De mensen die The Washington Post lazen, hebben het laatste artikel waarschijnlijk niet serieus 
genomen aangezien er naast deze plannen voor een school nog allemaal problemen waren met de 
oprichting van het tentenkamp. Hoe konden de plannen voor een school serieus worden genomen als 
er nog niet genoeg geld was voor eten en onderdak?       
 Vanaf de eerste tegenstrijdige berichten in The Washington Post ging het bergafwaarts met 
Resurrection City. Het had sinds de start van de opbouw van het tentenkamp alleen maar geregend. 
Daarnaast was een geplande bijeenkomst met congresleden op 15 mei op een mislukking uitgelopen. 
De bijeenkomst was georganiseerd door de leiders van de PPC om hun doelstellingen te bespreken en 
de dialoog te starten met de congresleden. Minder dan een derde van de door Abernathy uitgenodigde 
congresleden kwam daadwerkelijk opdagen op de bijeenkomst. De congresleden die wel waren 
gekomen, waren voor het grootste deel al sympathisanten van de PPC. 66 Met de vergadering werd dus 
niet de dialoog geopend waarop de PPC-medewerkers hadden gehoopt.  De volgende dag waren er pas 
1000 van de geplande 3000 demonstranten aanwezig in Resurrection City, de rest moest nog arriveren 
in Washington. Wanneer al deze demonstranten precies zouden arriveren was niet duidelijk binnen het 
team van medewerkers van de PPC. Uit een brief verzonden op 17 mei aan president Johnson bleek 
dat de opbouw van Resurrection City tot een halt was gekomen. De brief was geschreven door Joe 
Califano. Califano was een persoonlijk medewerker van Johnson. Califano moest aan de president 
verslag van alle gebeurtenissen in Resurrection City. Volgens Califano was er niet genoeg geld en 
coördinatie binnen de SCLC om het tentenkamp af te laten bouwen. Ook schreef hij in zijn brief aan 
Johnson dat er veel onrustige tieners en jonge militanten onder de demonstranten waren en dat er al 
een aantal relletjes waren geweest. Califano verwachtte dat de komst van de overige 2000 
demonstranten voor nog meer onrust zou zorgen.67       
 De president en leden van het congres hadden tot op dit moment nog geen aanleiding gezien 
zich onder druk gezet te voelen door de plannen van de PPC. De geplande vergadering van 15 mei 
kwam knullig over en de organisatie van het kamp zelf was niet op orde. SCLC-medewerkers hadden 
niet genoeg rekening gehouden met de lasten van het opzetten van een goed functionerend kamp. 
Abernathy en consorten hadden in de voorbereiding de nadruk gelegd op de doelen en idealen achter 
de campagne, hierbij hadden ze de planning voor het bouwen van een fundament voor het op gang 
krijgen van een goedlopend protest verwaarloosd. De tegenstrijdige berichtgeving in de media, het 
slechte weer, de rommeligheid binnen de organisatie en het langzaam op gang komen van 
Resurrection City als goed functionerend kamp droegen niet bij aan het plaatje van een intimiderend 
protest. Tot nu toe had de federale overheid nog geen enkele reden gekregen om de PPC serieus te 
nemen.  
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3.2 Het dagelijks leven in het tentenkamp 
De bezetting van The Mall was niet op gang gekomen en na twee weken leek er niet veel verbeterd te 
zijn. Het bleef hard regenen in Washington en de sfeer in het tentenkamp werd daar niet beter op. 
Binnen het Witte Huis waren er mensen die medelijden begonnen te krijgen met de demonstranten. 
Hobart Taylor probeerde zijn plannen te laten goedkeuren door president Johnson om leegstaande 
woningen in Washington te verhuren aan demonstranten van de PPC. Taylor was een advocaat en 
adviesgever van de president, daarnaast zette hij zich in voor gelijke rechten. Taylor was bang dat 
mensen ernstig ziek zouden worden als zij nog langer in het tentenkamp zouden verblijven. Dit 
verzoek voor de verplaatsing van demonstranten werd afgewezen door een medewerker van president 
Johnson.68 De leiding van de SCLC sliep zelf in een hotel in plaats van op het tentenkamp. Hierdoor 
werd er een gevoel van hiërarchie gecreëerd waar de hele campagne juist tegen was. De SCLC-
medewerkers kwamen hypocriet over, ze zetten zich in voor gelijke rechten, maar plaatsten zich wel 
boven de armen in het tentenkamp. Als het kamp al niet goed genoeg is voor de initiatiefnemers van 
de PPC, hoe konden ze dan mensen overtuigen dat de omstandigheden wel meevielen en dat 
demonstranten gewoon moesten volhouden?69 Naast het slechte weer en de afwezigheid van een 
goede organisatie, was de voedselvoorziening in Resurrection City een paar weken na de start van de 
PPC nog steeds niet op orde. 
10 volunteers have been working at the warehouse, where more than 500 tons of food from all 
over the country has been gathered from friends of the Campaign. Consisting largely of pork 
and beans and canned fruit (the Campaign has been unable to obtain refrigerating facilities to 
accommodate donated fresh meat), the warehouse food (which will be all the Campaign has if 
the food chains withdraw their services upon expiration of the City’s permit) will be unusable 
if more volunteers cannot be found to sort and inventory the items. This lack of volunteers, 
along with the vandalism on the food trucks (which have been broken into on an average of 
three times a week) and the harassment of food personnel are the major problems. There are 
other problems such as replacing the dining tent which collapsed in one of the rainstorms; 
building the kitchen which had been planned for Resurrection City; getting the proper type of 
electricity and water connections installed to run appliances such as ice machines, coffee-
makers and washing machines.70 
De voedseldistributie van Resurrection City hing aan een zijden draad. Er was geen vers voedsel en de 
hele levering en bereiding van eten was afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, die er nog niet 
waren. Het tentenkamp had daarnaast geen wasmachines en goed werkende waterleidingen. Het kamp 
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had geen van de basisvoorzieningen op orde. De geplande school was wel geopend en er werden 
meerdere colleges gehouden. Het probleem was de ambitie van de SCLC. De organisatie had ervoor 
moeten zorgen dat de basisvoorzieningen op orde waren, voordat er dingen als een bibliotheek en 
Freedom schools werden geopend. Mensen hebben in eerste instantie behoefte aan eten, water en 
schone kleren. De vrijwilligers konden niet alles op eigen houtje regelen. Er was naast extra eten en 
het op de rails krijgen van de basisvoorzieningen, meer structuur nodig in het tentenkamp. Naast het 
slechte weer, de afwezigheid van de staf van de SCLC en het gebrek aan goede voorzieningen gingen 
er meer dingen mis in het tentenkamp. Het hele idee achter de PPC was geweest, dat arme mensen met 
verschillende achtergronden samen gingen werken aan het vergaren van economische en sociale 
rechten. In de praktijk bleek het samenwerken tussen verschillende groepen niet te werken. Binnen 
Resurrection City was een duidelijke scheiding tussen de Latijns-Amerikanen, de Amerikaanse 
Indianen, zwarte en witte Amerikanen. Het gevoel van saamhorigheid ontbrak volledig tussen de 
uiteenlopende bevolkingsgroepen. Het hielp ook niet mee, dat de leiding van de hele campagne lag bij 
de SCLC. Burgerrechtenorganisaties van de andere bevolkingsgroepen kregen nauwelijks een stem in 
de planning van de PPC. De andere bevolkingsgroepen kregen hierdoor het idee dat ze een minder 
belangrijke rol hadden in de PPC dan de zwarte Amerikanen. Veel mensen die niet zwart waren 
voelden zich genegeerd door de leiders van de PPC.     
 Woordvoerder Reies Lopez Tijerina voor de Mexicaanse Amerikanen en Amerikaanse 
Indianen zei over de samenwerking met Abernathy: “Black militants have taken over and nobody else 
gets a chance to talk. We may stay in Washington and do our own demonstrations seperately.” 
Abernathy gaf in een poging om de boel te sussen een reactie in The New York Times. In dit bericht 
zei Abernathy dat de onenigheid tussen de SCLC en andere organisaties heel erg meeviel en dat alle 
conflicten weer waren bijgelegd.71 Het interview was een wanhoopspoging van Abernathy om de 
berichtgeving rondom de PPC op een positieve manier te beïnvloeden. Het naar buiten brengen van 
positieve berichten werkte niet in het voordeel van de PPC. Doordat er alleen positieve geluiden 
kwamen vanuit de SCLC over het verloop van de campagne, moesten deze berichten met een flinke 
korrel zout worden genomen. Binnen de SCLC was op het moment van het verschenen interview van 
Abernathy allang duidelijk dat de PPC op een mislukking aan het uitlopen was.  
It became more and more clear that, this was not happening, it was not about to happen. In fact 
I would say that, the culmination of the Poor People's Campaign which left thwarted and 
frustrated the hundreds and thousands of people who had come from all parts of the country 
who had no homes to go to, who were deeply buried in poverty and who remained buried in 
poverty despite the Poor People's Campaign, and were left, I mean completely stranded. They 
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were the survivors of what I said at one point, could be described as the Little Big Horn of the 
Civil Rights Movement.72  
Hoe kon de SCLC het tij nog keren? Niets liep zoals vooraf was gepland in de PPC. De SCLC moest 
met iets groots op de proppen komen om de PPC nog enigszins positief in de media te krijgen. De 
SCLC keek voor inspiratie naar succesvolle protesten uit het verleden.  
3.3 Solidarity Day 
Het idee voor Solidarity Day was gebaseerd op het indrukwekkende protest van 28 augustus 1963. Op 
die dag organiseerden de zes grootste burgerrechtenorganisaties de March on Washington for Jobs and 
Freedom. Er waren bij dit protest tussen de 200.000 en 300.000 mensen van verschillende rassen 
aanwezig. Aan het einde van de mars, bij het Lincoln Memorial, kwamen achttien sprekers aan het 
woord. King was daar één van. Hier hield hij zijn beroemde “I have a dream” speech. Abernathy 
hoopte het succes van deze mars te evenaren met een vergelijkbaar protest voor de PPC. Het nieuwe 
protest van de PPC genaamd Solidarity Day stond oorspronkelijk gepland op 30 mei 1968, maar 
Abernathy besloot op het laatste moment om het te verschuiven naar 19 juni. Hij had de datum 
verschoven, omdat er nog bijna niks was geregeld. De leiding werd door Abernathy overgedragen aan 
Rustin. Rustin had het succesvolle geweldloze protest van 1963 ook helpen organiseren. Rustin was 
alleen aangesteld om de planning rondom Solidarity Day te verzorgen. Daarbuiten had hij geen taken 
binnen de PPC. Op 3 juni maakte Rustin in een artikel in The New York Times de eisen voor een 
Economic Bill of Rights bekend: 
 One million federally financed socially useful career jobs in public works. 
 Six million new dwellings over the next decade, most of them in slum areas. 
 Repeal of the punitive welfare restrictions included in last year’s amendments to the 
Social Security Act.  
 Extension to farm workers of the protection of the National Labor Relations Act in 
organizing agricultural labor unions. 
 Restoration of budget cuts imposed by Congress on a number of antipoverty, aid-to-
education and temporary summer employment programs.73 
Het verkrijgen van deze Economic Bill of Rights zou de doelstelling van het protest op Solidarity Day 
zijn volgens Rustin. Het probleem met deze Economic Bill of Rights en het initiatief van Rustin was 
dat hij geen steun had van andere SCLC-stafmedewerkers voor deze eisen. Volgens Williams ging 
Rustin buiten zijn bevoegdheden. Als Rustin niet bevoegd was om eisen te stellen voor Solidarity Day, 
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wie was dat dan wel? De organisatie van de PPC werd steeds diffuser. SCLC-leden leken elkaar 
onderling niet te vertrouwen. Persoonlijke agenda’s werden steeds meer naar voren geschoven en met 
het gebrek aan leiderschap vanuit Abernathy, werd het ook steeds gemakkelijker om voor eigen glorie 
te gaan. Kort nadat Williams zich publiekelijk had uitgesproken tegen de Economic Bill of Rights van 
Rustin, gaf Rustin aan in een krantenartikel dat hij zijn handen zou aftrekken van Solidarity Day als 
Abernathy hem niet de volledige vrijheid en verantwoordelijkheid zou geven om de dag te plannen.74 
 Abernathy gaf in een vergadering binnen de SCLC toe dat hij de eisen van Rustin niet had 
gelezen en er hierdoor niets over kon zeggen. Abernathy besloot geen kant te kiezen tussen Williams 
en Rustin. Abernathy was sinds de start van de PPC steeds onzekerder geworden over zijn leiderschap. 
Hij durfde geen fouten meer te maken en hij wilde ook niemand van de SCLC in het harnas jagen. 
Doordat Abernathy geen knopen doorhakte tijdens deze vergadering, creëerde hij juist extra 
verwarring binnen de SCLC. Levison vond dat Abernathy niet zo onzeker moest zijn en zichzelf niet 
moest blijven vergelijken met King.75 Naast dat er al onrust was binnen de top van de SCLC over de 
invulling van Solidarity Day, werd één van de prominentste aanhangers van de PPC doodgeschoten op 
5 juni 1968.76 Met de dood van Robert F. Kennedy kon de PPC dan ook niet zomaar op dezelfde voet 
doorgaan. Er moest wel gereageerd worden op de aanslag, aangezien Kennedy altijd de PPC en de 
SCLC had gesteund.           
 Er werd binnen Resurrection City zeer klungelig gereageerd op de dood van Kennedy. Er 
werden diverse protesten georganiseerd door verschillende bevolkingsgroepen zonder dat ze van 
elkaars bestaan afwisten. Williams en de leider van de Mexicaanse Amerikanen Tijerina hadden 
beiden op 6 juni een protest gepland zonder dit met elkaar te overleggen. Williams was zwaar beledigd 
aangezien hij zichzelf als directeur van de demonstraties zag en verantwoordelijke voor de protesten. 
Tijerina gaf aan dat de Mexicaanse Amerikanen zich buitengesloten voelden en dat hij helemaal geen 
bevoegdheid had gekregen in het stadsbestuur van Resurrection City.77 Williams’s sprak tijdens het 
protest de demonstranten toe: 
The Campaign will change its focus and concentrate on violence in America. We feel that in 
some dramatic way, we must demand that the Administration use its power and influence to 
bring a halt to unjust wars and use some of this money to launch the most vigorous 
educational campaign to rid the Nation of hatred and violence.78 
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Williams vertelde verder in dezelfde speech dat er die middag een groot gebed zou plaatsvinden voor 
de overleden Kennedy, waaraan iedereen kon participeren. Ongeveer 150 mensen kwamen opdagen 
voor het gebed en wachtten meer dan een uur op Williams of iemand anders van de SCLC om het 
gebed te leiden. De demonstranten stonden tevergeefs klaar voor het gebed. Na anderhalf uur was er 
nog steeds niemand van de organisatie aanwezig. Er werd omgeroepen, dat het gebed was geannuleerd 
vanwege de extreme hitte. Door de speakers op het terrein werd later omgeroepen dat het niet te heet 
was om te bidden. Het was alleen te heet was om het vuilnis te laten liggen in de zon en dit moest eerst 
opgeruimd worden voordat het gebed kon doorgaan.79 Het zijn beide vage redenen voor het niet laten 
doorgaan van het gebed. Naast de ruzie tussen de leiders moeten de uitspraken van Williams over een 
omslag in de doelen van de PPC zeer verwarrend zijn geweest voor de demonstranten. Door het niet 
laten doorgaan van het aangekondigde gebed bleek opnieuw dat de SCLC niet goed was in het 
organiseren van praktische zaken. Een gebed beloven om het vervolgens te annuleren terwijl het al in 
volle gang had moeten zijn, komt pijnlijk ongecoördineerd over.    
 Waarom gingen de leiders van de PPC elkaar publiekelijk tegenspreken en afvallen? Het was 
al lastig genoeg gebleken om een eenduidige doelstelling van de PPC op te zetten. Waarom zouden ze 
het dan in zo’n ver stadium van de campagne nog eens extra ingewikkeld maken? Het is goed te 
begrijpen dat er gereageerd moest worden op de dood van Kennedy, maar dit had niet gekoppeld 
moeten worden aan aandacht krijgen voor de PPC. Het leek eerder een wanhoopspoging om aandacht 
te krijgen, dan een oprechte manier van medeleven tonen aan de familie van Kennedy.   
 Op 10 juni waren er nog maar 500 demonstranten over in Resurrection City. Er waren haast 
geen activiteiten om een dag te vullen in het kamp. Het aantal gewelddadige incidenten binnen het 
kamp liep steeds hoger op.80  Abernathy benoemde Sterling Tucker, directeur van de Washington 
Urban League, als vervanging van Rustin om Solidarity Day te organiseren. Tucker ontwikkelde na 
zijn benoeming nieuwe wetgevende doelen voor de PPC. Op 13 juni kwam Tucker met een lijst van 
vijftig punten waaronder tweeëntwintig cruciale eisen stonden van de PPC. De SCLC gaf aan dat ze 
zouden eindigen met Resurrection City als het congres aan deze eisen zou voldoen.81 Terwijl de 
nieuwe wetgevende doelen van Tucker ambitieuzer waren dan Rustins doelen, was het 
onderhandelingsperspectief voor het eerst een duidelijk teken van wanhoop onder de leiders van de 
PPC. Ze wilden stoppen met de campagne en veranderde het idee van een revolutie naar kleine 
aanpassingen voor de armen. De interesse vanuit de overheid was gedurende de campagne tot dan toe 
nihil gebleven en het leek er niet beter op te gaan worden. De nieuwe eisen van Tucker konden 
wellicht bereikt worden met samenwerking van het congres en op deze wijze kon de SCLC de PPC 
misschien nog eervol afronden.         
 Solidarity Day moest in een zeer korte periode georganiseerd worden door Tucker. Voor de 
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mars in 1963 was meer dan een maand aan voorbereidingen nodig geweest, nu moest ongeveer 
hetzelfde in minder dan de helft van de tijd gebeuren. De voorbereidingen voor Solidarity Day 
verliepen buitengewoon soepel sinds Tucker het stokje van Rustin had overgenomen.82  Solidarity Day 
kon zonder verdere problemen beginnen op 19 juni 1968. Op de dag van het eerste grote 
georganiseerde protest van de PPC sinds de opbouw van Resurrection City kwamen meer dan 50,000 
demonstranten opdagen. De zon scheen de hele dag, in tegenstelling tot de aanhoudende regen in de 
weken daarvoor. De dag verliep zonder geweld en de speeches van onder andere Abernathy en de 
weduwe van King zaten goed in elkaar.83 Op papier was Solidarity Day een succes te noemen, toch 
had de dag bij lange na niet de impact als de dag in 1963. De media benoemde het over het algemeen 
als een prima verlopen protest, maar volgens journalisten ontbrak er geloof, emotie en diepgang. Het 
gevoel was niet hetzelfde als bij het protest van 1963. Abernathy riep in zijn speech op Solidarity Day 
dat de PPC nog lang niet was afgelopen en dat de demonstranten nergens heen zouden gaan. Er heerste 
echter het gevoel dat Solidarity Day een afronding was van de PPC en dat de leider van de SCLC niet 
meer strijdbaar was. De punten van Tucker werden verder niet behandeld op Solidarity Day.84  
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4. Een aflopende zaak 
4.1 Ontruiming Resurrection City 
De dag na het succesvol verlopen protest van Solidarity Day begonnen demonstranten met de eerste 
burgerlijke ongehoorzaamheidactie van de PPC. De tweede fase van de PPC ging hiermee in. De 
eerste fase was om een tentenkamp te bouwen op de National Mall tussen het Lincoln Memorial en het 
Washington Monument. De volgende fase zou zijn om te beginnen met openbare geweldloze 
burgerlijke ongehoorzaamheid en deze zouden dan gevolgd moeten worden door massale arrestaties 
om het lot van de armen in Verenigde Staten weer te geven. De derde en laatste fase van de campagne 
was om een landelijke boycot van grote industrieën en winkelgebieden op gang te krijgen. De 
startactie van fase twee bestond uit een sit-in door een paar honderd demonstranten voor de ingang van 
het ministerie van Landbouw. Tijdens de eerste militante geweldloze actie van de PPC waren geen 
belangrijke SCLC medewerkers aanwezig en de sit-in was ook nergens aangekondigd. Het protest 
werd door niemand geleid en leek spontaan ontstaan te zijn.      
 Op hetzelfde moment als de sit-in vertelde Abernathy aan een correspondent van The New 
York Times, dat de burgerlijke ongehoorzaamheid de volgende dag zou beginnen. Hij was niet op de 
hoogte van de actie, die op dat moment al in volle gang was. Inwoners van Resurrection City waren de 
actie op eigen houtje begonnen. De SCLC had geen enkel vat op de gebeurtenissen in en rondom 
Resurrection City. Op diezelfde dag waren er nog een paar andere kleine protesten, waar de SCLC 
geen invloed op had gehad. De sit-in bij het ministerie van Landbouw werd al snel gestopt door de 
politie. Er werd met traangasbommen gegooid door de politie en er werden 87 arrestaties verricht.85 
De sit-in en de daaropvolgende arrestaties kregen nauwelijks media-aandacht. Het idee van 
geweldloos protest was altijd gebaseerd op de media-aandacht van de tegenreactie en hoe gechoqueerd 
het publiek hierop zou reageren. Bij de PPC bleef deze reactie echter uit. Het publiek was niet meer 
geïnteresseerd in de gebeurtenissen in en rondom Resurrection City. De politie bleef na dit incident 
steeds vaker arrestaties verrichten en traangasbommen gooien in Resurrection City. Ook leek het er op 
alsof de politie en de FBI zelf opstoten en vechtpartijen veroorzaakten in Resurrection City, om er 
voor te zorgen dat de vergunning voor het tentenkamp niet meer werd verlengd.86   
 Aan deze infiltraties en de laatste rellen werd haast geen aandacht besteed door de media. De 
dag na Solidarity Day was één van de laatste stuiptrekkingen van de PPC. Op 22 juni waren er nog 
maar zo’n vijfhonderd inwoners in Resurrection City.87 De vergunning voor de bezetting van The Mall 
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liep na een verlenging af op 23 juni. Tussen de sit-in en de 23e waren er nog wel een aantal opstoten 
geweest in Resurrection City, de laatste dagen waren niet tekenen van vechtlust maar eerder die van 
een zwanenzang.  
There were people there who had no place to go. People who had come to Washington, had 
come to Resurrection City with a great deal of hope and who had none left. It was a very sad, 
depressed and depressing, ah, scene altogether. You may remember that we had terrible 
weather at the time. The city was bogged down in mud and rain. Resurrection City was as bad 
as any battlefield, ah, there could have been in any of the great wars with the foot soldiers 
slogging through the mud. It was a thoroughly depressed and depressing place and in effect for 
me, it began the long decline of the Civil Rights Movement.88 
Abernathy en consorten probeerden nog één klapper te maken na de afloop van de vergunning op 23 
juni. “We have made it very clear that after Solidarity Day, this is a jail without bail program. We have 
to be prepared for the worst.”89 Abernathy’s plan voor de laatste dagen in Resurrection City was om 
gearresteerd te worden en zo nog een beetje media-aandacht te krijgen. Op 24 juni vertrok Abernathy 
met de laatste inwoners van Resurrection City voor de finale van de PPC. Dit moest gebeuren door 
middel van een protest voor de ingang van het Ministerie van Landbouw. Het protest verliep rustig en 
de politie reageerde beheerst, de politieagenten gebruikten geen geweld. Het was van tevoren al 
afgesproken dat de demonstranten gearresteerd zouden worden. Iedereen die meeliep met Abernathy 
of nog in het tentenkamp bleef, wist dat ze gearresteerd zouden worden. De arrestaties van Abernathy 
en zo’n 150 demonstranten werden verricht.90 Het eerste deel van het plan van Abernathy had zich 
hiermee voltrokken, maar de media-aandacht bleef weer uit. De allerlaatste actie van de inwoners van 
Resurrection City had nauwelijks indruk gemaakt.91  
4.2 Nasleep Resurrection City 
De arrestatie van Abernathy was overduidelijk onderdeel van een vooropgezet plan, het kwam 
daardoor niet overtuigend over als martelaarsactie. De arrestaties bij het protest van Selma in 1965 
waren ook gepland, maar dezelfde truc opnieuw inzetten werkte niet meer. De beelden van arrestaties 
in Selma hadden zo’n grote indruk gemaakt op de Amerikaanse bevolking, omdat er bovenmatig veel 
geweld werd gebruikt door de politie tijdens deze arrestaties. De beelden van Selma waren 
choquerend. De aanhoudingen tijdens de ontruiming van Resurrection City waren daarentegen 
vreedzaam verlopen.               
Met de ontmanteling van Resurrection City was er volgens de SCLC nog geen einde gekomen aan de 
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PPC. Het gevecht tegen de armoede zou door blijven gaan. In de praktijk stelde de voortzetting van de 
PPC na Resurrection City niet zoveel voor. De SCLC had nog steeds geldproblemen en had het in 
stand houden van Resurrection City niet één week langer kunnen volhouden. Medewerkers van de 
SCLC waren er van overtuigd dat de politie en de FBI het tentenkamp hadden geïnfiltreerd en veel van 
de rellen en opstoten in de paar laatste dagen zelf hadden veroorzaakt, de kans is groot dat dit 
inderdaad is gebeurd, maar het kamp had hoe dan ook niet langer kunnen bestaan. Als de politie rellen 
had veroorzaakt, had dat dus niet zoveel uitgemaakt voor het verloop van de campagne.  
 Daarnaast waren de FBI en de politie niet verantwoordelijk voor het slechte weer, het 
voedseltekort en de afwezigheid van basisvoorzieningen in het tentenkamp. Als alles vreedzaam was 
gebleven in het kamp, was het geld van de SCLC nog steeds opgeraakt. De weduwe van King gaf veel 
geld uit van de schatkist van de SCLC voor persoonlijke doeleinden en andere SCLC medewerkers 
durfden hier niets van te zeggen.92 De geldproblemen bij de SCLC waren zo ernstig, dat er geen 
budget meer was voor eten en onderdak voor de mensen die uit de cel kwamen na de arrestaties op 24 
juni.93             
 De acties die na de ontruiming van Resurrection City volgden waren eerder naweeën, dan het 
echt voortzetten van de PPC. De SCLC kon ook niet anders. Als ze na de ontruiming hadden gezegd 
dat de PPC was afgerond, zou het overkomen alsof ze hun verlies toegaven. Geen van de doelen van 
de campagne was bereikt op de 24e.94 Het is niet mogelijk om een einddatum te geven aan de PPC. De 
SCLC bleef nog jaren doorgaan met acties onder de naam van de PPC.95 In 1969 ging Abernathy 
bijvoorbeeld nog naar president Nixon en vroeg hem om honger en ondervoeding aan te pakken. In 
1972 organiseerde Abernathy en de SCLC een Resurrection City II in Miami. Resurrection City II 
werd geteisterd door bijna exact dezelfde kwalen als de originele Resurrection City.96 De PPC was 
onofficieel doodgebloed in juli 1968.97        
 De campagne had geen van de voorop gestelde doelen behaald. De Economic Bill of Rights 
van Rustin werd niet doorgevoerd. Toch waren er een paar kleine overwinningen voor de PPC. Er 
werd meer geld vrijgemaakt voor lunches voor schoolkinderen. Het Ministerie van Landbouw had 
gratis overschot voedseldistributie onder de armste districten in Amerika goedgekeurd. Verder werden 
de beloftes veiliggesteld van verschillende federale agentschappen om arme mensen in te huren voor 
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programma’s om andere armen te helpen. De hoeveelheid te vergeven voedselbonnen werd uitgebreid 
en een aantal federale richtlijnen voor welzijn werden gestroomlijnd.98   
4.3 Het einde van het geweldloze protest 
Het jaar 1968 was geen goed jaar voor de SCLC. Het jaar was begonnen met een wanhoopspoging om 
nog een rol te spelen in de CRM. De PPC was voornamelijk in het leven geroepen door King om een 
draai te geven aan het idee van een militant protest. Naast de afnemende relevantie van de SCLC, 
werd de burgerrechtenorganisatie geteisterd door geldproblemen en een onderlinge machtsstrijd. 
Abernathy bleef uiteindelijk nog wel aan als voorzitter van de SCLC tot 1977. Het jaar 1968 staat ook 
wel bekend als het einde van de CRM.  
The year 1968 was an extraordinarily difficult year. I mean we lost Martin. We lost Bobby. 
The Poor People's Campaign had come to an end without an adequate national response to 
hunger. The Vietnam War was becoming a terribly divisive force, and so the nonviolence 
which was a Black movement was ending and the era of violence in reaction to the loss of, of 
our leaders, ah, was beginning. And for those of us who were determined to carry on the 
legacy of Martin it was a time to regroup and rethink and get up and figure out new strategies, 
to build new paths toward the future, ah, to deal with the issues of poverty and deal with the 
issues of race that were going to be ongoing but clearly much more difficult. So in one sense it 
was the close of an era that left us very sad.99 
Na 1968 nam de ‘Black Power-beweging’ de overhand in de gelijke rechten beweging. De Black 
Panther Party groeide in populariteit. De Black Panther Party was een militante politieke organisatie, 
opgericht in de Verenigde Staten in 1966. De beweging richtte zich op verkrijging van sociale en 
burgerrechten voor de zwarte minderheid in het land, waarbij geweld een aanvaardbaar middel kon 
zijn. Hoewel de ‘Black Power-beweging’ na 1968 groeide, was het succes van de Black Panthers maar 
van korte duur. Midden jaren 70 was er ook geen aanhang meer voor deze wijze van protesteren. De 
SCLC zet zich nu nog steeds in voor gelijke rechten van zwarte mensen in de Verenigde Staten. De 
problemen die de PPC op de kaart poogde te zetten, zijn nu nog steeds aan de orde van de dag in 
Amerika.         
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99 Henry Hampton, "Interview with Marian Wright Edelman." (Blackside Inc, 21 December 1988) 
<http://digital.wustl.edu/e/eii/eiiweb/ede5427.0676.044marianwrightedelman.html>. 
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Conclusie 
Waarom verloor de SCLC haar grip op de PPC? Om antwoord te geven op deze vraag moet gekeken 
worden naar diverse aspecten van de PPC. Er kan niet onderzocht worden of het verloop van de 
campagne anders was gegaan als King nog had geleefd of als de FBI zich afzijdig had gehouden. Was 
het de schuld van de boycotacties van de FBI, zoals in het boek van McKnight? 100  Of was de 
campagne vanaf het begin gedoemd te mislukken? Welke impact heeft de dood van King gehad voor 
het verdere verloop van de PPC? De dood van King wordt vaak aangewezen als het einde van de 
CRM en zijn dood was ook een belangrijk omslagpunt voor de PPC. De dood van King en de 
afluisterpraktijken van de FBI worden in de historiografie aangehaald in de argumenten waarom de 
SCLC haar grip verloor op de campagne. Zijn dit inderdaad de belangrijkste redenen waarom de 
campagne geen succes was of waren andere factoren in het spel?    
 Ten eerste was het politieke klimaat in Amerika in 1967 helemaal niet gericht op de armoede 
in het eigen land. Er waren volgens politici belangrijkere zaken aan de gang. President Johnson moest 
zijn aandacht vestigen op de oorlog in Vietnam. Hij had hiernaast na het doorvoeren van The Voting 
Rights Act uit 1965 het idee dat de leiders van CRM wel tevreden moesten zijn. Vooral King had zich 
volgens Johnson niet moeten uitspreken tegen de oorlog en tegen het beleid van de president. Johnson 
voelde zich verraden door King. Johnson had King gesteund met The Civil Rights Act en The Voting 
Rights Act, Johnson had verwacht dat King aan zijn kant zou blijven staan met betrekking tot de 
Vietnam oorlog. Johnson had na de speech van King tegen de oorlog geen behoefte meer om samen te 
werken met King en de SCLC. Het hielp ook niet dat er in de zomer van 1967 allemaal rellen waren 
geweest in de getto’s in de grote steden in de Noordelijke staten van de Verenigde Staten. De SCLC 
was vooralsnog alleen succesvol geweest met acties in de Zuidelijke staten.   
 Waarom riskeerde King wat er nog over was van zijn reputatie met de PPC? Het antwoord op 
deze vraag is redelijk simpel, King had niks te verliezen. ‘Black Power’ en het militante protest 
werden steeds populairder en de geweldloze methode van King sloeg steeds minder aan. Na Selma in 
1965 hadden King en de SCLC niet meer een grote overwinning behaald. De laatste paar jaar van zijn 
carrière zaten vol met niet geslaagde campagnes en acties. De PPC was de laatste poging om de 
situatie in Amerika nog naar zijn hand te zetten. King zat in een depressie toen Wright kwam met het 
idee voor de PPC. King zag de PPC als een mogelijkheid om zichzelf en de SCLC uit de put te halen. 
De uitvoering van het idee en praktische zaken kwamen volgens King wel later aan de orde. Voor 
King was het een wanhoopspoging om het geweldloos protest weer in een goed daglicht te zetten. 
 Volgens McKnight was naast de slechte organisatorische kwaliteiten van de SCLC, de FBI 
voor een groot deel schuldig aan het laten mislukken van de campagne. In mijn optiek ligt de 
                                                        
100 Gerald McKnight, The Last Crusade: Martin Luther King, Jr., the FBI, and the Poor People's Campaign. 
(Boulder: Westview, 1998) 
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verantwoordelijkheid echter volledig bij de SCLC. Zoals al eerder naar voren is gekomen waren ze 
binnen de SCLC allemaal op de hoogte van de praktijken van de FBI. De FBI was ook al veel langer 
bezig met het volgen en saboteren van plannen van de SCLC. Dit kan dus niet aangehaald worden als 
excuus voor het falen van de campagne. Ook is het lastig om met zekerheid te zeggen hoe groot de 
invloed was van de acties van de FBI, omdat er geen andere uitkomst van de campagne zonder invloed 
van de FBI bekend is. De FBI luisterde King en de consorten al jaren voor de PPC af en toch waren 
King en de SCLC toen wel in staat om succesvolle acties te ondernemen. Bij de SCLC waren ze er 
van overtuigd dat de FBI meer dan één infiltrant binnen de organisatie had, die de boel probeerde te 
saboteren. Er zijn inderdaad aanwijzingen dat de FBI meer deed dan alleen afluisteren, alleen 
gebeurde dat ook al gedurende de hele loopbaan van King.      
 Als er genoeg animo was geweest voor de PPC, had geen enkele boycotactie de campagne 
kunnen verpesten. Wel kan er gekeken worden naar de plannen en organisatie van de SCLC zelf. 
Zaten deze goed genoeg in elkaar? Had de impact van de FBI echt een hele campagne kunnen 
verpesten als de opzet van de campagne goed in elkaar had gezeten? Bij Selma was dat ook niet 
gelukt, dus het is een gemakzuchtig excuus om de FBI als schuldige aan te wijzen. Natuurlijk zijn de 
infiltraties en afluisterpraktijken van de FBI de PPC niet ten goed gekomen, maar er mankeerde al 
zoveel aan de opzet en uitvoering van de campagne, dat het op zichzelf al geen succes had kunnen 
worden.            
 King wist zelf heel goed dat hij de publieke opinie en het politieke klimaat tegen zich had. Hij 
was niet zonder reden depressief geworden. King kon echter niet toekijken naar wat volgens hem het 
verval van de CRM was, zonder iets te doen. Nadat het idee voor de PPC bij hem terecht was 
gekomen, wezen allerlei tekenen al richting de onuitvoerbaarheid en gebrek aan steun voor het idee. 
Zelfs binnen de SCLC was er weinig steun voor het plan. Ook was allang duidelijk dat de SCLC 
vooral kon functioneren doordat King aan het roer stond. King was de enige persoon, die de SCLC bij 
elkaar hield. Zonder hem zou het een strijd der ego’s zijn. Na zijn dood bleek dit ook één van de 
grootste problemen binnen de SCLC. King bewaarde de rust binnen de organisatie en Abernathy kon 
deze rol niet van hem overnemen.101        
 Na de rellen in Memphis stond King op het punt om de hele campagne af te blazen. De PPC 
was waarschijnlijk helemaal niet doorgegaan, als King niet op 4 april was neergeschoten. Er was tot 
aan de dood van King nauwelijks belangstelling geweest voor de PPC. King was de enige van de 
SCLC die in de campagne had geloofd en hijzelf begon vlak voor zijn dood steeds meer aan zijn eigen 
idee te twijfelen. Daarnaast waren er serieuze geldproblemen binnen de SCLC. De uitvoering en 
voortgang van de campagne kon niet goed functioneren zonder King aan het roer, maar zijn dood had 
wel gezorgd voor de financiering en steun om de hele campagne überhaupt door te laten gaan. Door de 
dood van King kon de campagne gehouden worden. Het overlijden van King zorgde ervoor dat de 
                                                        
101 "Interview with Andrew Young," (Blackside Inc, 11 October 1985) 
<http://digital.wustl.edu/e/eop/eopweb/you0015.0111.115revandrewyoung.html>. 
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PPC uitgevoerd moest worden door een groep mensen, die oorspronkelijk niet achter het idee stonden 
van de campagne. De overgebleven SCLC-leden waren het niet gewend om samen te moeten werken 
zonder King, die de knoop kon doorhakken. Daarnaast hadden ze nog nooit een protest van begin tot 
einde georganiseerd. De organisatie van de PPC bestond dus uit mensen met zeer verschillende ideeën, 
zonder ervaring en zonder iemand die een uiteindelijke beslissing kon maken. Daarnaast was niet goed 
duidelijk wat de precieze opzet was van de campagne. Wright was met het idee gekomen om arme 
mensen naar Washington te brengen om zo de armoede zichtbaar te maken voor de federale overheid. 
Verder was er geen plan. De grootse opzet van de PPC had wel meer nodig dan een vaag idee van 
alleen maar naar Washington gaan. Er zou samengewerkt worden met diverse bevolkingsgroepen, 
maar de SCLC hield geen rekening met mogelijke cultuurverschillen.     
 Toen ze eenmaal in Washington aangekomen waren, gingen de demonstranten en Abernathy 
veel te veel uit van een confrontatie. Ze hoopten dat de bezetting van The Mall in Washington een 
flinke reactie vanuit de politiek en de publieke opinie zou opwekken. Ze hoopten op een herhaling van 
Selma, maar als mensen eenmaal zijn geschrokken, zullen ze niet zo snel opnieuw van hetzelfde 
schrikken. Het publiek had haar interesse in de CRM verloren. Als ontwikkelingen niet meer 
opvallend en nieuw zijn, worden ze vanzelf niet meer relevant. De meeste Amerikanen waren de 
burgerrechtenbeweging moe.          
 In 1965 was The Voting Right Acts doorgevoerd, wat een grote overwinning was voor de 
SCLC. Het stemrecht en integratie waren de vooraanstaandste zaken waar King zich in de jaren 
daarvoor had ingezet. Voor het publiek moet het zijn geweest alsof de CRM haar doel had bereikt met 
het invoeren van The Voting Rights Act. Veel Amerikanen hadden familieleden die aan het vechten 
waren in Vietnam en de oorlog zorgde naast angst en stress ook voor economische problemen bij deze 
gezinnen. De focus van een groot deel van de Amerikaanse bevolking lag dus totaal niet meer op de 
CRM. De impact waarop de SCLC hoopte met de PPC bleef hierdoor uit.   
 De leiders van de PPC lagen vaak in de clinch, omdat ze voor eigen glorie wilden gaan en 
Abernathy te onzeker was om er iets van te zeggen. Tussen de machtsstrijd door verwaarloosden de 
prominente SCLC-leden het op orde krijgen van praktische zaken voor het voeren van een goed 
georganiseerd protest. De inwoners van Resurrection City hadden nauwelijks beschikking tot 
basisvoorzieningen zoals eten en schone kleren. De opzet van de hele campagne was afhankelijk van 
de inzet van vrijwilligers. Deze gok pakte verkeerd uit. De positieve aandacht die de PPC had willen 
genereren, werd overschaduwd door de berichten van ordeloosheid in het tentenkamp. Het slechte 
weer hielp zeker ook niet mee, maar zelfs als het mooi weer was geweest, was de organisatie van de 
campagne nog steeds niet op orde geweest. Er waren dan nog steeds geldproblemen en slechte 
basisvoorzieningen geweest.             
 Hoe kan het dat de SCLC haar grip op de PPC verloor? Behalve vlak na de dood van King had 
de SCLC nooit grip gehad op de PPC. King had het idee van de PPC niet willen loslaten, omdat hij 
dan zijn verlies aan de Black Powerbeweging als het ware toegaf. Hij zou dan toegeven dat het 
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geweldloze protest niet meer werkte. De dood van King heeft er voor gezorgd dat de campagne niet 
werd afgeblazen. Maar zijn dood zorgde er ook voor dat de campagne waarschijnlijk slechter werd 
uitgevoerd, dan als hij zelf nog de SCLC had geleid.      
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